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QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL FALLF.CIMIPNTO DEL fexCfcl.F.NT ISIMO SlíÑOR 
D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o 
o c u r r i d o e n e s t a c i u d a d e l d í a 1 9 d e m a y ó d e 1 9 1 2 
i t . 1 r » . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se d i r á n m i s a s p o r s u a l m a e n l a s 
i g l e s i a s d e S a n F r a n c i s c o y d e l a E n s e ñ a n z a , y t a m b i é n 
s e r á a p l i c a d a , l a d e o n c e , e n l a C o m p a i l í a . 
S u s h e r m a n o s , h e r m a n a , p o l í t i c a , p r i m o s y d e m á s p a -
r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s q u e l e e n c o -
m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
S a n t a n d e r , 18 d e m a y o d e 1917. 
Tienen concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada, los eminentí-
simos señores Nuncio de Su Santidad y arzobispo de Valladolid, y los exce-
lentísimos e ilustrísimos señores obispos de Santander, Madrid, Zamora, 
Sión, Málaga y Falencia. 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O E L D I A 17 D E M A Y O D E 1917 
n l a t í d J I t i d o T t i n ñ o n 
R . I . * V 
Su esposa doña Ramona López; lujas María de la Cruz, Adoración, Milagros 
y Mercedes; hijo político don Juan García Castillo; nietos; herin< na Maxi-
mina (ausente); hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, 
R U E G A N encomienden a Dios su alma y asistan a los fune-
rales hoy, 18, a las diez de la mafiana, en la parroquia de San 
Frarfcisco, y a "a conducción del cadáver, a las doce de hoy 18, 
desde la casa mortuoria, Mallaganes, número 19, al sitio de 
costumbre; favores por los cuales quedarán reconocidos 
Los duelos se reciben y se despiden en los sitios de costumbre. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho, en la misma parroquia de 
San Francisco. 
Santander, 18 de mayo de 1917. 
Funerar ia de Anigel Blanco, Vela&có, 'eláfono 227.—Servicio permanente. 
E L SEÑOR 
D O N J Ü A N C R E S P O T Ü D E L 4 
(del Comercio que fué de esta ciutfad) 
H A F A L L E C I D O A Y E R , 17 D E M A Y O D E 1 9 1 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
I ? . 1 . J P . 
S u s d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o s P e d r o ( a u s e n t e ) , B i l a r i a y 
M a r í a ' a u s e n t e ) ; h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o s , s o b r i n o s 
p o l í t i c o s ; s u s o b i ' i n o d o n C a r l o s S. C r e s p o ( d e l c o m e r -
cU)) ; p r i m o s y d e m á s p a r i o n t e - » , 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan asistir a la 
conducción del cadávor, que se verificará ho , viernes, a 
las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, Vargas, 19, 
segundo, al sitio de costumbre, y a los funerales que se 
celebrarán mañana, sábado, a las diez y media, en la igle-
sia de Consolación. 
Santander, 18 de mayo de 1917. 
La misa de alma será mañana, sábado, a las ocho y media, eñ la iglesia 
de los Padres Agustinos. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
Gl RUJAN O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consirlta dffdiez a u n a y de tree a seis. 
Alameda Primera, 18 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfennadades de l a mujer.— 
V í a s ur inar iae . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
feranediades de la mujer.—Inyecciones del 
Gt)6 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de oawe y me-
tí in a una, excepto los festlivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
Dr. F. de la Torre, 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
(.( INSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a lo» pobre* lunas, mléroolei y 
viernei, de nuevt a diez. 
SAN rBAKO'300. NUMERO I . 1.* 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3 ° 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 6t0. 
Todo llega, y ai fin hoy será satisfe-
cha ia gran expectación que ha des-
pertado el anuncio de la proyección de 
ta cinta tomada durante el discurso 
pronunciado por el gran patriota don 
Antonio Maura en la plaza de toros de 
Madrid. 
La sesión empeza rá a las siete de ¡a 
larde, cu la Sala Narbón, con el si-
guíente programa: 
1." Sinfoina, por el sexteto. 
•2." La hermosa pelícida, de la Q» 
sa Alfuila, La llama eterna (cuatro paft 
tes). 
3.° Revista Pal lié, con el discurso 
de D. Antonio Maura. 
El programa es completo y , como ya 
decíamos, la demanda de localidades 
fué muy grande ayer. 
Las que restan, tanto butacas eopo 
palcos, pueden adquirirse en el Pabe-
llón .Narbón hasta las seis de In tarde, 
y en la taquilla de la .Sala desde esa 
hora en adelante. 
Volvemos a advertir que solamente 
se proyectará una sola vez la interesan-
te cinta del discurso, por tener que en-
viarla mañana a otra población. 
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I N D I S C R E C I O N L A M E N T A B L E 
«Un gnaye eóñfltcto djplom4tiiCO.» Así 
tltví'la «El Lilvoral» una ¡ n l o r m a r u M i g-tira 
pub l icó ayer, y , según, la cual, el emba* 
jador de Fraiw-|a en Madr id , M, ( íeoffray. 
por oMien expresa de íní Go'bierno ha en-
tvegpáo al s eño r minis t ro de Estado una 
no-:a en lia que lie rnaniftesta que, m el 
oaso de que no va r í en las condiciones en 
que respecto a E s p a ñ a se desenvuelve la 
guerra submarina, los aliados se v e r á n 
en 'lia ne^osidad de ihacer la po l i c í a de las 
aguas e s p a ñ o l a s . El s eño r minis t ro de 
Estado declara que, efectivameute, ta 
. x l s t e n c í a de esa nota es cierta, aunque 
el Gobierno ihabía cre ído prudente el pe-
servfHró su pub l i cac ión ; y «El L ibe i« l» . 
de efuien rio puede negarse que, qu izá por 
arles de b r u j e r í a , consigue antlcip.-irse 
en la publiea<dón idie mueba í ; noticias can-
cillejreseaa de orígien frailees, cuyo COÍIO-
cimiento es tá vedado a |Ó@ diamáis día ríos, 
a dupas penas r e p i n t ó bis impirlsos de 
ciivaneoerse por lo que Uama y cree un 
t i l i n i f i i periddí-stictt, y con m á s trabajo 
a ú n d is imula , si.eiso es d i s imular , la sa-
t i s l M e c i ó n que le p r p d ú o e la farntástipa 
perspectiva de que, a cbiris&cuencia «le es-
tos es|)(da/.o^s d ip lo iná t i cos ia a l t iva , la 
'.•aballeresca, la orgu]lo>M- E s p a ñ a se vea 
compeUda'-a sumar los colores de su b á i i -
dera a la ab i f í a r r ada ini icl i i d i in ib ic rvn-
ruaii-oa "que con mayor o menor consei^íi-
cia peüea y nuierc p o r esas sonoras men-
Miras ; i las que 'los i 'olicnlarlos gerjnam')-
'"obos lia man Libertad, C.lvlUzffcfón j l)e-
i ecbo. 
De «El L ibe ra l» mo (ligrimos ya nuus, 
sino que 'nos asombra el que cotidiana-
meiii'.e lo leamos s in lener que r ecu r r i r de 
vez en cuando al diccionario francoespa-
ñol; pero, respecto a l fondo del asunto, 
no s e r á ocioso que estampemos a ú n unas 
pocas palabras. 
LliMrni'iios 1.a atenemn, en p r i m e r lugar, 
que u n a a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a que, co-
m o todas las de su índole , debe ser reser-
vada e impenetrable mientras cuaíqu-tera 
de lovs (iobienios que la mantienen po la 
descubra, baya podido ser divulgada por 
un per iód ico . Y como nueW.ro minis t ro 
de Estado afirma que él uo l ia descorrido 
el velo de ese secreto, la otra ' parte ac-
tuante, o sea el s e ñ o r embajador de Fran-
cia en Madr id , es de presumir que a. es-
la« t iorns e s t a r á pensando en la -neci'si-
dad de demostrar que, como todos los 
embajadores, posee la v i r tud del sigilo 
y Ha discrecfári , tan imprescindibie p&ta 
el d e s e m p e ñ o de su alto y delicado cargo 
lín CU arate al contenido de la nota, cu 
cnanto .a la susitannda. de ésta ¿qué lieinois 
de décir? l ' r imeramente se nos ocurre 
¿me ese documento t endr í a alguna razón 
de ser si cualquier snbmai ino a l e m á n 
(hubiera hundido, torpedeado o cañonea -
do a LUÍ huque f r a n c é s o ing lés dentro de 
la juriisdicción de. aguas e s p a ñ o l a s ; pero 
nosotros no recordamos sino un caso de 
atropello semejante, y fué cuando un bar-
co de guerra ing lés aca^bó ule des t ru i r a 
•ainHinzos a un biupie Qt&mfya que hab ía 
oncalbubi lem nuestrais propias costas de 
(i minea. / 
íPero, de toda^ maneras, y creyendo 
f|(ie ya el Gobierno españo l ' h ab rá ron-
gestado d ignani ' en íe al s eño r «Miibajador 
f rancés , habrcimos de decir que mo encmi-
tra.mos justificadia n i practicable 'la noti-
licación de ip i . ' en t a l q cual caso los alia-
IOÍ4 iha rán el servltdf) fie pol ic ía en aguas 
españoláis, Esto va en numeras de pen-
sar, es cuestmn de apivciacipnes: 'los 
í r a n c e s e s no bou hallado Inemiveniente 
en que Calais tenga policía ingleaa, o, 
mejor dicho, en que Calais se bri tanice 
desde todos los puntos de vista; pero los 
e s p a ñ o l e s no p o d r í a m o s resignarnos a 
que bus 'aliado* nos in s t i tuye ran en la 
policía de nuestras zonas m a r í t i m a s , y 
para impedir lo r o e n r r i r í a m o s a todos los 
medios imaginab'los. 




M A D H l 1), 17.-.EI u p i k m Oficial del 
Minis ter io de M a r i n a » publica el pliego 
de 'bases pa ra la oelebracmn de un con-
curso, libre, entre a n p i ¡ t e ñ i o s e spaño les , 
de proyecl.os relativos a da const r t i i ' c ión 
en Madrid de edificios «iest inados a. m i -
rio de Mar ina y sus dependencias. 
Firma regia. 
Su .Majestad el Rey iba. fiinnado hoy los 
sigmiieiilcs decretos de Ciiierra : 
Conc.eilLendo el pase a la reserva a!l úc-
nieni,!? gnneral don Luiis MaKpiena, por ha-
bér cunqíii'do la. edad neiglaiineutaiiia, y a 
don Santiiago Día.z, tamibién teniente ge-
neral, a petiedón prapia. 
iPúomifvieiido a l enupll'eo de temiente ge-
udral a llíiis gleinerales de diviai'ón don Ga-
briel Ma.iti "l íairoso y gobernador de Qi-
bralltar, don Xoaquíii CastiWlo, consej'eíro 
del Supi-emo de iGuerra. * 
Idem a igenieiralles de división a ins gp'iie-
ralcs de brigada d|on J-Vrnando J á u d e n e s , 
que manda la te.cera Urigada ite Cahalle-
ría, y a. ilon Veimtiuira F.onlán, jeil'e de És-
iado 'Mayor de [lia Caipilanía general de .lia 
priúrnera i;egión. 
hiem a genlera.l'i^s de brigada a los corn-
il (.es ilion AlejaiKllro Dema Soler, de unfaiii-
tería, y don ÁUflfeido Sieirra Aguado, del 
l'.sr.ad" Mayor. 
Destiimiiiido a la Capitanía . genei-a.l do la 
obtarwa regiién (Galinia) allí teniente gene-
ra) don Antiero Rub ín . 
Idiem para dll maqdo deil rngimiento de 
\ \ "ad -Rás al coromel úon Maaiu&l Santos. 
Idean para dü mando del regimienlo de 
IsabelH I I a don Federictt Rereugule'I•, -y al 
manilo de la Zona de Re.dutianulento <le 
Getalfe aill ooronel don José Vázquez Ló-
| e/,. 
Disponiendo cede en íeil cargo de conse-
jero del Suprentu de Guerra y Mar ina el 
Mioealim'irante d? >la Armada de la secedón 
de reserva don Orestes G a r c í a iPaladín , y 
nomibrando para susbituiiirle áli de Igual 
eanipl'J o don Ha.nuóu de Betrada. 
DtqpcsíoiC'nes ofíciafes. 
DI d ia r io afioial pubUtica ihioy las siguieav 
tes dlisposioldsiea: 
pe Crobeniación.—Real decreto düisipt> 
ntenido que se estaiblezea el Gole^io del 
PríneiiplEi de Astuirias, paira la educacimu de 
"os ibuiérfanos de los nuéiSKos pi»bres. 
Oti'o aprobando el reglanrnPe, para im-
pedir ja transinisiiwi allí ihombie de las en-
f e rn ijeda des epi zi KÍtiicas. 
De Manilla.—DispOilDiendo «pie 36 ÓpJÜVO-
que a ooneurso pniiraila. construoeiót í de un 
MIÜIÍCÍO C((W dieatíno al mtoiaterto de Mari-
na, uiinizándosie para él proyeoto, como 
base, los solares de la cade de MontaIbán . 
García Prieto no recibe. 
R\ presidente del Consejo estuvo esta 
m a ñ a n a eu iPalaeio eumplimentando a 
doDi .Alll'onso. 
'Como después no fué a su despacho de 
la Presidencia, recibió a los per iod ió las 
s\ .subsecretario s e ñ o r Pérez Crespo, 
quien les m a n i f e s t ó que no h a b í a nol i -
cias que comunicar; ia t ranqui l jdad es 
completa en toda la, P e n í n s u l a . 
Dice Burell. 
El ministro de la Ciobornaciém acud'ió 
a Palacio a firmar en los á l b u m e s , con 
motivo de la fiesta o n o m á s t i c a de don 
Alfonso. N 
Al salir de Palacio, se detuvo con el 
grupo de periodistas que se encontraba a 
la puer ta , conversando con ellos. 
•Comenzó su é h a r l a el señoí- Burel l in-
sis/tiendo en que aun no está fijada la fe-
cha de la reapertura de lias Cortes, y ase-
gliraindo que, a pesar de lesto, y en contra 
de 'lio <(ue. algunos creen, el l 'arlamento se 
a b r i r á en breve. 
Yo estoy—d'ijo—deseando que comien-
ceu las ^sesiones, porque soy do los que 
delienden la. op in ión de «pie el (iobierno 
debe c«>utar con el apoyo de la C á m a r a , 
«pie es el del pueblo. 
A g r e g ó que c r e í a que este apoyo no ha 
«le faltarle a l Gobierno. 
Expuso a con t inuac ión su opin ión de 
«pie no (habrá nadie que tenga e m p e ñ o en 
preservtiar dificultades a l Cabiuete de Gar-
c ía Prieto, y a g r e g ó que si fuera t a l como 
él lo piensa, se p r e s e n t a r í a n a la die.!tLbera=. 
cion de las C á m a r a s lallgunos importantes 
proyeotios eoonómiioos, cpn Id que la legiis-
la tura se p r o l o n g a r í a . 
Es mu^r jxisible—agregó—que l a labor 
del Parlamento sea. f ruc t í f e ra y eficaz, 
pues cada d ía e s t án nuestros poriamen'ta-
rios m á s avezados en el estudio -de Has 
cuestiones e c o n ó m i c a s . 
iPor ú l t imo se refirió el min is t ro al dis-
curso pronunciiado por el camciller ale-
m á n en la C á m a r a germana, cons ide rán -
dolo como menos explíci to que los ante-
riores del misino, pero m á s d ip lomát i co . 
Lerroux interpelará al Gobierno. 
El s e ñ o r Vil lanueva ha recibido una 
caita del s eño r Lerroux, a n u n c i á n d o l o 
que cuando se a b r á n l a s Cortes explana-
r á una in te rpe lac ión sobre lCe motivos 
de la. ól l inia crisis y la cue.slión interna-
ídonal . 
Consejo de minigbos. 
Para esta, noche fué citado de n.ianera 
inopinada el Consejo de 'ministros, re-
i H i i é u d o s e OJI í;. Presidencia. 
La reund6n d u r ó dos horas, y, según pa-
rece, durante ellas t ra taron los niiuislros 
ampliamente dél hundimic i i lo del vapor 
•spañol (cPatnicio». 
A úk in ia hora se ha dicho que el Go-
bierno h a r á públ icos los acuerdo* adop-
tados en el Consejo cuando do ' juzgue, 
opoituno. 
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El cumpleaños diel Rey. 
M M l l í l D , IT.—Cmi imo-tivo de cclclnar 
hoy el Monarca, su c u m p l e a ñ o s , se ha 
cel'ehrado ra •!'alacio (Mía nrisa en el ora-
¡O-rio de,l salón de tapices, a la, ipie ha 
asist'ido la fauiilia real. . 
•Siguiendo lia t radicional costumbre, don 
Alfonso hizo ol'renda de :V¿ monedas de 
0 1 » , una m á s de los a ñ o s cumplidos. 
Terminada la misa, cumplimentaron al 
Monarca los jefes y'oficiales de su Casa 
mi l i t a r , del Cuerpo de ala.liarderos y de 
la escíclta reaU. 
En ia a i iucVámaia de Palacio y en el 
Salftn de la Mayordoinía . . h a h í a n sido C0-
l.i.-ados á.lbumes, en los que, estamparon 
su l i rma las numerosas personalidades 
.pie por allí desfilaron durante toda la 
m a ñ a na. 
Bed Extraujoro se han recibido nume-
rosas feliriiacioenis oficiales. 
Despachando con el Rey. 
' A d e m á s del presidente del Consejo, ha 
despachado esta m a ñ a n a con el Rey el 
minisino de 'la Guerra. 
Cumplimentan tío. 
El general M a r v á , director de'l I n s i l i n -
io Nacional de P r e v i s i ó n , ha cumplimen-
cado hoy al Mona iva, iha.bláindole de 
asuntos relacionados con 'dicha ins l i tn-
v\6n. 
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E N Z U R I T A 
La fiesta de los agricultores 
Nos trasladamos ayer a Zur i t a , pinto-
i esco pueblecito siluadu, como ustedes sa-
oen, entre Renedo y Torrelavega, acoín-
p a í i a d o s del vir luoso y digno sacerdote, 
profesor del Seminario Concil iar de Cor-
oáu , (lop Fiancisco González Córdoba , y 
del caballeroso seño r don Aiu l rés AvClino 
Pellón, con p ropós i to de asisdr a Ja fiesta 
preparada para este d í a en mencionaulo 
puelilo. con motivo de la celebrachkii de 
ia Mutual idad agr í co la . 
Desáa r í an io s poder duspunor «le amplio 
espacio p a i a r e s e ñ a r debid<imeute- ta-l 
aconteLimienlo; peio lliabi"enios de l i m i -
tarnos a lamentar ei que a s í aio sea, aten-
diendo irapresciindibles compromisos cou-
i r a í d o s anueriorme'iDte. 
'La r e l ac ión sucinta, escuela^, sencilla-
menie, del acto celebrado ayer en Zur i t a , 
puede insertarse e«i los renglones siguien-
tes: 
Por la mañana . 
Se celebró misa mayor , a- g ran orques-
ia, ei 11 'la que ofició el digno p á r r o c o de 
Zu r i t a don Jenaro Garc ía , asás t iéndole de 
d iácono y s u b d i á c o n o , respectivamente, 
don Daniel Ced'rúm, de Vioño, y don Va-
leintín Mora l , de C a r a n d í a . 
E i sermóm c o r r i ó a cargo del i lustrado 
sacerdote s e ñ o r González de Córdoba , 
quien, eu su m a g n í f i c a o r a c i ó n sagrada, 
puso una vez m á s de .relieve las dotes que 
le widoiimaai como excelente predicador, 
que posee ía gracia de caut ivar , con 'la 
tiuiidez de sus conceptos magistrales y 
sus aforismos perfectamente lógicos e in*-
loligibtes. 
•pauitÓ adniiirablemente, el orador, la 
grandeza del pobre, siervo y humilde hi-
jo del Nazareno, ante la pobreza manifies-
ta del potentado, esclavo del dolor do sus 
caudales, l é m o r a de su vida de amargu-
las por la bnisrte impiedad de su concien-
•uia. 
«¿Pedid a Dios el pan de los hogares don-
de la risa de los pobres t r iunfa . E l con-
suelo del a lma, l a paz de los e s p í r i t u s de 
los que r u m i a n la visión siniestra de una 
viida de borrores y desdichas, confiados, 
sumisos, 'resignadlos y alegres, y un re-
Sulgente sol en el c r e p ú s c u l o de las eter-
nidades misteriosas, a l u m b r a r á el sen-
dero que h a b r á de conduciros a la glo-
r ia .» 
Termino a s í su s e r m ó n primoroso el jo -
ven sacerdote, a quien felicitaron elusi-
vamente las imud i í s imas personas que tu-
vieron él placer «le oírle. 
E l volteo general de campajias anuncié) 
al pueblo el final de 'la fiesta religiosa, dis-
p a r á n d o s e a la voz buen n ú m e r o d é «ohe-
tes. 
•La misa fué cantada admiirablemente 
por un coro ule s eño r i t a s , a quienes d i r i -
gió nolablemente la disiii|fru|.i 
ña (María 'Cuii^a (ionv.áloz < ' ' ' ' " l i 
A i redondo. •"I',',>iij 
Maiiol'o Oojiiina, un nuitihaQhJ; 
(piien Dios ha cedido hacie 
tan 
mes. 
les. 'Se desvive 
ir a manos pródigas , b a ' L V i l i 
n sa a •mas de dos «liH en ... ' 'll^> 
em ún<u-es Z . i S 
' acó , a quiern debeino?1,^ 
ter ía» de-ir al iviando nuejífí-I'• .ín 
deisfallecidos.. 
a c o m p a ñ á n d o l e -en esta .tarea <« 
mano P o,  u i iu Uf.iv...! ?V!«Ü 
n u e s t ^ ^ j 
En su mesa figuran ve¡iitiCu..t 
Por tal s'nbs tenemos los que-. 
mterios, 
A n l e un púb l i co 'lumeroso^Aw 
ferencia el cul to e infatigah;,.'!u"'' 
dis.a a g r í c o l a don LAíiuIrés v ' " ^ 
Uóa. 
R e s u l t a r í a n itoscos KesiMtaiian «xscos iiii(Kstr(j,s , i , , ^ un 
para Halar1.fe ndlejar C ti,.,',,,,,1"^ .M.t-- 'I1"'/ 
i a (di in del ilustrado ••'M,K.|l.In,1, ^ ' l i k h¡¿<nn]^ 
l a n s<)l«i haremos |>iihlic„ "i, - ' t"1"' 
doce con ta. labor 
semilla '«pie 
LÍO que escindió su palabra n 
aplauso u n á n i m e para s¡giiiiie4r^ 
siajsmo que la palabra uel sefinij 
Üevó a los senlinneiiittKs iJe cu^J 
iMicharon. 
Un joven distinguido, Luis Goiln 
Córdoba , nos dec ía : «La iKitruise J 
a U i r de l«)s agriou J 
t ' l 'g-ndia el ciiiuN,' 
siembran lias ]KLlabra« de est^iJai 
estrecthabíi la mano dt-.l (li^HTj 
«iiuien se le a p l a u d í a l i e n é t i c j i 
Exceso de o r i g i n a l nos priviuí 
der esta in fo rmac ión concisa,' 
ro Arredondo, galanie caballero f 
c i l i i a los nombres de fus señórtd 
componen l a Jun.ia directiva de la\J 
l idad a g r í c o l a zuritense. 
vComo presidente ac túa don 
S a m p r ú n ; vicepresidente, ^ ¡g 
F e r n á n d e z ; seci-etario, duu Daniel.)r 
tesorero, don M a u r a Oteo, y « j y 
vocales. 
El amigo Alejandro hace una loli 
publicamos en lugar a p a ñ e ; 
¡a dilestra de un liadinim inijnero ¿el 
gos y 'regresamos a lia. ciudad p^M 
lavega, escuclhando el jaleo d é T 
zas y e'l .triscar de Jos mozos al so 
la a legie pandereta y ei tambbiiin 
te, que hacen rabiar de cólera fm 
dia a unas viejas rugosas que, amí 
das a la sombra de un álamo r;n 
;;aniC¡añ unos vasucos def tiinto... 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVW\Wl(| 
Ecos de sociedal 
Petición de i 
Ayeir ifué ipedida ¿a mano «Ir la belt 
señonLta M a r í a de las Aleroedesfil 
mer y Mumga ipara el jii;\eii aboga^l 
Lariu eciPisiástuio IÍCMI José bavm.pl 
Por nesidlir en l/Kdgaiies 4 pa|| 
noiviio, ej refepetabll'e caballiiiHj di 
•dsco CajVÍn y Cebados, y nu |nderi 
a esta oiudad pMr su estado deealií" 
j i d r o i i Ha petioióli nuestro queridoí 
don Antonio Lav ín y su distiî uH 
posa, d o ñ a M a r í a Maraña. 
L a boda se celebrará en el mesdelj 
to pióMimo. 
Nombra 
Ha sido trasladado a La Corntojl 
giistrado de esta AudiieniciauueslWiM 
amigo don R a m ó n Pérez Cecilia, (fll 
tantas s i m p a t í a s goza eu esta 
por lio quls Su ma-niha ha de setñ 
•ídimia. 
iPara sustiltuiidjUe iba. sido iiaiubraiioj 
José Tames.'quje también tiene 
dinupatías en esta cajTiiital. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXVl^VVVVVVVVVVVVV\VX\*"1' 
E L SANTO DELRÍ 
Ayer, con motivo de ser el san 
Rey, ondeó en todos líos eddiíWd 
os la bandera nacional. 
Los buquios surtos en tohtó 
t ambién engalanados con el m m 
banderas y las fuerzas de la ^ 
vistieron de gola. 
A la M a y o r d o m í a de l/d;!!^1 
ron d i f e r en í e s telegramas «le Wj1'1 • 
enviados por las a ntoridades y 61 
de Santander. 
W W W W W W V W W W W W W W W W V V V V » ̂  U 
La Melga de metalil 
En el misnioj 
La huelga de metalúrgk'OS; 
anteayer a algunas Casas (Je 
con t inúa en el mismo estaatí. 
ZUBI 
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1 diarinu- | 
p , Siuiina 
Ni lili 
I I . C l l 1. 1 l l i - i . • - . . , 
espora, «pie se resolverá mi 1 .• 
(Algunos ntros pal iones a 'I 
obreros del S ind íca le li<í" ''l'̂ 'Lí 
t'icicnes, la 'han aeentad", sl"<l |lJ8l 
por tanto, la < léela ra (dtVn de 
talleres de estos señores. 
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MELOCOTON TREVIJANO ^ 
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Don, Andrés A. Pslloti y asistentes a la confereneia agrícola . 
ZURITA- u ,,,,, Alejandro. ; 
o»1 
i RflCINQ,VENCEDOR 
Españolicemos las reaeñas. 
¡ alista «Pid t» eser iMó hace 
H: S11!1110 '," uw IUIÍH'I^ sodnie lo < ver 
P "" * ¿prh .lesterrar de fes reset iás 
Épte ' I ' " ' . '' i 1, t^-nii^ienios j u g u e s ([IHP 
WU 86 S Í e m o s |.a.rl.iio¡i>adü sieirti/.x' de 
^ Í ¡ . i i i ó n , [R.r .^vinpreii-der qiiM (M. 
i ^ " 1 1 1 . " ' ¡ai,,,,,;, existen iKi.lal.wius ,adle-
i ^ u " poder >ii|>Wr las cxtri i i i jerari , 
I»*18 1 '. , ..M-niic un ti-iití-aii traidiieciióji 
F ^ K Uipetl- e^te .nismi... asunto, 
P ^ reamlarque la i'ediera.-ión l£s-
í8l)|a ,2. OintoS de Koct.-ball.. ^e dJrilgiio 
I» "" ;,„•„,s vidra.lHos qne snsl.luyeran 
,vvw»>5 
^^.AliaüJ1 ' ^ ^ ^ |,(lll;iv¡a no se lia 
ffi ^da •s.-l.re el a^rnto, y dv s.ignir 
, ' ttSi ivsihtaila. que no va -iia.hcr 
g f S i íá ' . •e*ña, I>or la scndJla ra-
de (Pie cada cmalli escwbe las paJabras 
un á f r l & t e j ' a,1 f l 'v í,il eabü ' 111 3un 
S p r e d a de perlas la idea 
-i -k" Y Si piü'ine'iH) no la hemos ipues-
1 p r t í o a fue deMdo a.l poco tiern{W 
' ufamos esoribiendo y a! temor de que 
jllros buenos dedeos hubuleran Iraea-a-
^ e i c va Í U * ' fu autorizadoescmtor lan-
'h uieia idea, no tomemos mcnmenivnte 
tMcntór nuestras c rónicas en ospañdl , 
SdfifflMio di' los ananoseados t c c J i » 
aunque bueno seria que esta radmal 
' l', ,,, ;,, - üüa rua i taanibáén .todos ,!ios es-
.¡tnivs pues no sólo lois cipnjetas depor-
¡M iiítlírcakunos palabras extranjeras, 
¿quieconíreeucjiffla leemos aiiícinlos— 
«ttnoS <íe nuieslnn adnnirado (cl'ick»—en 
,flúallles abuíulívn Has s iguümtes : (diall», 
iiuseries», (dRifi?et.t.e», (caífa i re^ cite... 
V aliara vamos a dar .piúnoipio a núes -
ííMeña, por J'a qiHe verá vil liiectoi' cuaii-
.K'iirrio en-la terde de ayer en nuestros 
npos tk Sport. 
Copa Nova. 
EttOhiiiini a prliuera iliora los equipos 
[obaii» y ((Raeing» in f a i i l i l , resnitamio 
pairiBuio abulrrido, y no x iendose el jmM 
que nos tíieiicii arn^tumbraidtvs los pe-j 
^OS l'iiitíingilistas. Inlinya'í, sin duda, ilki1 
i'iv,i;-ia eitunme de pleaoi que poseen sus 
itraiüos y ái juego du.rg qae einpican)si. 
Esl.i diió lugar, ají; miisnio tiempo, i;i l i l i 
iiki(| tleititibíe en la. IÍIUM. ilielantera, que 
5 :a desconcerta ise y no s,- entendía.n, 
ni otras Maces. 
Arbitró Torcida ron la mayor imparcia-
M, y mi pub|licK) se dedicó a da.r ámimos 
ps áé iiKoban», ¡aricándolos constanl.e-
fenipataron a m, tanto. 
«Sport Ariñ», un tanto.— 
«Racing», tres tantos. 
A ••oiilimiarái'iii jngai-on estos dots IM|II.¡-
gue ifueivin «nai;"iornados ¡ul pisar el 
w de juago. 
ijo las órdenes de F e r m í n Sánoluiz, 
, actúa de árbitm, se a.lincan en la si-
pite forma: 
^porl Ariñ», ,1,. Eii,;,r .-
Aiguirpe, 
Gareia, l'naiihiié, 
BasUFto, Vallejo, A rany.ába 1, 
¡ISl,la, AnnkillK Ans í «la, (la reía. Uusti-
D I Uu''t'-
'R^ing Cliü),.: 
K Ni.inas, Allivarrz (11.), I ' r ic lo . I'aga/a 
"IAIII, Agí ino , Torre, 
fioyena, d a r c í a , 
Ah-íüiie/. ( L . j . 
p Caaipo d! «Ariñ.., y sale el «Ha-
, avariaaiRio ñ a s i a la" defensa eiba-
,,„ ;• J"e deviieilíve la pelota a sus delaai-
^ ¡ ^ g ' i i i e n d h estos pasar de nues-
PfN al atmiuv «j!¡ «Racing», v SaiÜimas 
C S ™ ' sa'lli(M"1" ! , l iN.lñn turra . 
L f f l 3 a "•>'.'" mano a los eil.arrrses, 
C™Se '•'^«y.u a cu meta lan/.a un 
S^W* va. fuera. 
¿Uta,! 'f,!usal,ll|,"le - s gnipii/av.aiios 
Nuílii", , l ';"lL"' edi tándolo una 
> ' i i^ i i j ' " ' a" ',,'! "^feri,-,, .¡os d.olairlirros 
v;,,-',''11 b'mi,"s l,;ls,'s ' • o l 1 ^ ' 
e r i i ^ , ^ ^ " eoliandio la pelota, 
ores 
^1 ffi?., i.1'11'^ UJl0s l'stllPcuidos LVin-
l ^ . ' . / A ' ^ - a , que .son reiua>tados 
Mo Calinas y Roberto, yim re-
IV-1' " ^ ''deLamailo d,-
p i l i l o i,,'1, .''''"'"a r,,,, o,,,,, |-, 
H..,!,;, turra de juego u n 
$ l t m ± hyíUl- ^ a u/a «1 a:!a i / . -
-L: '"•'"'"«•lón .iosei gran ron-
•Q un,,",1 Agnhrr.-. termi-
"•|n,;i'e de Roberto, que saüie 
^ ' l - ' l balón ilos cibarre-
' si!, . T/111. í"I«-'i-"tH> a L u i - i ; o . 
'"«na,- i , •a' bin/.a con enornif: 
• - K ¡ , : • ^ " " i H U n b a z o sesgado 
^ ^ l ' ei ; '• '••Stall;i '•'-"•Heu-
i^- ,^ "umr ''e este eojlusa.i j u -
tó^^l',:;',i;V|''''''' d-l eamp,, h 
^ l a > a " " l ^ ' i u e! «Ariñ... lie-
Sl!ty .V !Í;,,-S;: ^"^' .ndenina, fa-





100 taiu, , y a'Pl,,ut^»J<>se eil pr.i-
, lSe «1 ,„ Pal"a lus f"ra.steros. 
'•aV^ hai,,,,' i » ' ; Y es castigado ei 
jugailor. 
Y ieil á rea de eas-
tíigo se. 'repite <ntra faljita a<iéntijca a lia ante-
dior. 
Se rmujKmie d!i •corilespiuidiiienite eastigto, 
qúé ejecuila. LSÜVÍD de nurtiera magistral, 
y sfei aiiioita elll «iigirmlio .tanto efl! «Racilng).. 
• De Siailida llegan los .forasteix>s en boni-
ta mimbiniaoión 'hasta lias terrenos d»! Luá-
siiiji», .y iCtoyeini. redhU.áa, a p o d e r á n d o s e del 
balÓTl Diez, quie corre la l ínieay tira 'fuera. 
Ks.ia|iada. poliigiiosa. de 'Gulisaso'a y apn-
i aila, sa lida de Ailivarcz. 
•Mano de 'los eibarreses, p r ó x i m a a la ¡á-
uea de oasitigo, quie, pema'da, sale por i a 
línea, de puerta., despuiés de ibaber sido to-
cada ¡por id guardameta. Raga/a hace el 
s-aque de esquiina de formia estupeuida y 
híuy m i.-.esidad'ile repHtirl/e por igua l oauisá. 
I .o" rea.!i/.a. I.ai\ ín, Milu reHUiltanjio'. 
I'aiga/.a se dediica a builla.r a sus contra-
nios, majrcandio con sus regates uu círcuilo 
\ eslando oumjjletamente rodeado de adver-
sa IIÍHKS, áap siemdo esto óbice pana que lan-
nei umo de sus .formiidiaMes zambombazos, 
que paira, j un to al miismio lianguero, Agu i -
rne y saca por ,1a línlea de puerta. 
T i r a el consabido saique die r incón Pa-
gaza, san resuiltadioi. 
Con um golpe ifranoo contra el «AiTiñ», 
por nmno de uno de sus jugadores, se ter-
minan fos priniieiios cu.arenta y oimeo m i -
i tutos. -
Se liesca.nsa til! tdemipo 'reglamentaniio y , 
previo el cambio de canupos, empieza elí 
segundo tiempo. 
Aunquie la sajkida corresponde a l «Ariñ)), 
¡i los 'pocos pases se ihacen can el baJón los 
racingulistas, y .Pagaza centra colosalmen-
te, rematanido ¡jiuarvemen'te Roberto. Sigue 
a deileidlia santanderina avanzando, 
y Daniielli 'Üan/.a con paca fuiei'za la pelota 
ál) gua rdiameta forastiriro. 
Ijlevan el juago par la izquiierda, y DHez 
nace u n cambio de juego preciilosó, que 
Paig.aza recoge, ecíliaiiido la pelota futem. 
Sa. ida de riiH^ón. del .«Racing)), $in i c-
sullilado. 
Centro djei Raga.za, qiie Roberto mmiata, 
p o n i e i n l i i el l.alón en las manios de Aguii-
rre. . . . •- ' 
• Ava.nza Pil «Ariñ)), enicontrándiose fuera 
(SQ juiigu) Ansoflia. 
Ksrri,pada coin.proniel.Iila die eiste i'.ipii¡i[)o 
y superior pairada de Lui.S. 
Kstupendo a\ance (Je l'agaza, q á e saliva 
aiciiiico contraniios, sie;ndo contenihlfo }K)r el 
•iexto. 
Servidos pur l .avín, M.ia.liza varios aivan-
ces Díeiz, que, a pesar de centrar con opor-
íuntídad, no mn rematados camo se nile> 
rocían. 
I'.s'.a •ir.nase eil juego frente a la meta 
racinguíista y se produce um terrible palo-
teo, que aiirve paira-tiule Luisi to se luzca 
¡•arando un cañona.zo, a dos metros, de 
(".art-ía. 
Vuel'ive a domiimair el «RiLfiinig)), y Roberto 
eonsigulel el tercer tanto ¡para su equipo, 
Ilamiéndosele ^oreparaido Sainas. 
Cont inúa dominando elll «Racing» y si-
gue lleivandio di juego par -el a la izquierda, 
laaiiiaiuljo d.e wnseguiir tanto Diez, no lo-
igrándoiiio por ilesvilarse ed ba lón . 
Coipe franao ipar mano díetl «Ariñ)), que 
ira. I'aigaza estupendaanenxe, y pao-a so-
herbiamente Agui r re . (Ovación.) 
(a i,tro de Pagaza y remate de Roberto, 
qüe dievnidllve el guardameta donostiaiTa. 
I n saipi« de esc^uina, que t i r a Pagaza, 
sin ivsu|il.aiHu', y uiui einpitñad.i lucha por 
i.ntnodiiii-íir ,lia pelota en la. meta forastera, 
.iou (lias ú ltimas jugadas que efectúa n nuies-
i.nos paisanos. 
Con. u n saqiiie .de miela Ú&aJ&z&áü por 
Aguirre ü n a ü z a el partiifu. 
Cómo jugó el «Ariñ». 
Toilo •ed. tiitiiii|i).o que du ró el ieai.c.|uentix> 
sostuvo el mismo tren, demostrando estar" 
. n i re i iadís in io . Poseen un juego ráp ido y 
de mudha con iban ac ión y e s t án diviinam en-
te qdioicadas, dándose el -caso de babeir es-
tado ifuera de juego muy coutadas veces. 
.1 uega n con b a s t a n t é lljimpieza, ipues sd bien 
.•s vordad que tuvieron algunas entradas 
algo sucias, es perdouablie si se tileine en 
rúenla, lo que excita este jueigo. 
MI g u á r d a m e l a nos iba parecidio exoe-
iemte, as í como Ilute dedensas, que son se-
guros y bolean b á s t e n t e . Entre los medlios 
sobresale iBasurtio, que maircó admiirable-
m en tic, a nuestro extrenuo izquierda. E l 
•entro Vallejo es elli allma del equiiip», y se 
mi^itiplücaba paira poder cortar las combi-
nacianes delll os racinguistas. E l comipañe-
n . de línea de estos dos notables jugado-
res lenía e.mfirente aá g r an Pagaaa, y si su 
labor no iuciió, fué bastajit© eficaz. Los 
delanteros pasan bien y tienen dos elemen-
tas supe r io r í s imos , Guisiisiollia y Gai 'cía, 
si-'iido Has que a la ihara de marear lo ha-
im ron nuás deciisicm. Elll conjirnto puede 
•a.íiil'K'airse de muiy bueno. 
L a labor cel «Racing». 
Sean para eQ C O L O S O PAGAZA nues-
I ros pi imíin.js elogios. Por unmiho tieníjio 
record a,, en nos' -aquellos preciosos reigalViS, 
reailizados con slin igua.l limpieza y rodea-
illO ma.lerialmi nte de eiiemiigos. No sabe-
mos i|iié admi.rar m á s , si las l i ü g r a n a s 
que d.in Mil balón b a c í a , o los estupendos 
•en,iris ron que Coronaba lauto pr imor . 
Sus poilentosas ifaculiltades 'le hacen' dar 
una tu i /, i terribte á sus zambambazas, 
;. sKiúado imparables.' Estupenda' fué la 
nn'aiiera de maivar aquel tanto, que él sólo 
¡•rabajn y su| |¡i coioica r con gran m a e s t r í a . 
En p icas palabras, eñ éste juego, que se 
i ; j ivuta con los pies y <le juega con la ca-
beza. Paga/ii es un artista. 
Los démiás dicliaiiteros jugaron cnliosa!>-
BiiantiQ en la ip.iarlc reiferente a pases, pues 
a la ¡hora de marcar lo .hicieron bastaiute 
ivigu'iar,. dehinIlM, según ellos, al temor de 
¡pie paisa.ra la pálota por fuera, dlî l marco 
y el p'úbliiL'o ma.niiifciatura su d e s a g r a d ó . 
Soy ,die opiniirui que cuando se tilene la pe-
íoia entre lin.s pi'es y pjnókioia a ¡la meta, 
áebe lanzarse con fuerza leni la dirección 
I • esta; aunque salga fuera, pues lo que 
hoQ IIH podemos iiacer por fiaUlta die preci-
-i¡ou, lleigariamos a logra.i'lo con la iprác-
üca . Fulera de este p e q u e ñ o lunar, juga-
ron muy bien todos. 
Los medlios, m u y trabajadores, y los de-
fensas, bden Gpjyena en los dos tiempos, y 
Paco, b ien el prámiero y i^guílar en di se-
gundo. Haremos constar que ésrte jugador, 
por una nwi.la e n t r a K Í a qu)e ilúzo a irn ooti-
drario, salín', lesionaiki. Luisi to, muiy bien. 
E l público y el arbitro. 
ES púWificlol estuvo comMidi» toda la 1 ar-
de, lo mfismo con los jugailores i | i ic. r o n e! 
i'wrbitro, y ron limparriialidad aplaudin bfs 
boniitas jugadas ipue dirrante eft panido se 
y |jecuta,roii. 
FJl bello sexo iba llegada a imtere.-arse 
tanto p o r este deporta, que dentro d^ poros 
enicuantros va a ser jnayor su representa-
ción que la, .aportada por el sexo fuerte.. . 
; Eli árbiitiV... ustedes d i r á n que tal se 
|M>rtó. 
Í'V.VK MONTAÑA. 
V W W W V V W W W V V V W W W W V A M 
S a l ó n Pradera . 
Temporada de varietés. 
M 'jo'r no. iba podiido icomienzar la tempo-
lada de « vainiiétés» en eil| Sal/m Príwlera. 
Tres númleros drlbutairodi ayer, y los 
üres, < aila ümo por su estilo, fueran muy 
aplaudidos, alcanzando un s e ñ a l a d o éxi to . 
R| impló la marcha la saftadísiima mu-
cftíaahita «Geese», de Illa que, s i no pecor-
damos ma l , fiemos leído mudhas elogios 
en la iprensa madrillleñia. Y tales edogios no 
pueden ser m á s merecidos. La «Geese»—a 
pesar diel sus paclos, p a q u í s i m a s aftos, pues 
es casi una nilña—'se nuueve en escena con 
sin i^ua l soltura, y tiene una p i ca rd í a in -
genua—ivallga Ha vu lgar paradoja—que la 
b a r á tiriunifar de todos Ulos públ icos , coino 
triunifó ayer deil nuestro. 
Hizio varias imltaciianies de ¿Pastora Jm-
perio, demostrandini que a su obsei^vación 
no se le ha lescapado mi un sólo detalle de 
tos epué l i a n servido |>a,ra. fonnar él cairác-
f.er de la l'aniMsa tona Midiera.. 
Despiiiéis de ella debu tó la piMpular ba.i-
i a l i na Amparo Medina, que si no me equi-
v(K'o, a pesaip <le su renombre, es la p r i -
miara vez que iha pisado mis f.abknlos de 
ertta ciudad. 
Tiilenie Anu|»arito Merl ina una í igura ai'ro-
gante, ágiiil y esbellta, y haila r o n elegain-
(lia, íimiindm'iiendo a sus bailes un sello per-
uimajll, «cosa reservada á la-s grandes baila-
rinas. 
iMuclios aplausos a lcanzi ) ayer, y no te-
memos equrviK-arnois al proi'eli/.air que mu-
ohos iba de escuchar de noso t ros y de cnan-
t m tengaai. 'el buen g u s t o de i r a verla 
adonde quiieira que ac túe . 
• Y, ipar úlltimo, diebutó la canizonetista 
tltalliana « L a Vema)>, que se presente muy 
bien y que es die illas pocas cuplettistas que 
tienen voz. Es decdr, ella no se l l a m a cu-
plletista, sdmo, .canzonletiiste,, y no le faillta 
razem, porque sus icanciones cajrecen de 
esa «sallso.» que ihace de una canción mle-
diana, y a veces ifranicamente mala, un 
númieTO que eíei escudha con agrado y que 
al fina! se aplllaude. Sus canciones carecen 
de gracia, aiinque edla pretenda que la 
tengan; paro son fin as, bien .hechas y, so-
bre todo, e s t á n mejor cantadas que la ge-
neralüidad de estas •candones de «varietés». 
Y es que s i Ta gracia es la cuiafllidad das-
i¡iiiii,\a de das cuplletistas españialas, y ^a 
edjeigancia lía de ias francesas, las i talianas 
son las ú n i c a s que candan sabiendo can-
tar. 
Hubo, pues, apilausos para todas. Y he-
mos de tñibuitársdlios ' también a la Empre-
sa por el acierto. 
S. 
'vvvvvvvyv'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
T o r o s e n S e v i l l a 
POR TELEFONO 
Seis toros de Parladé, para Gallo, Jose-
lito y Belmonte. 
S E V I L L A , 17.—Con uña entrada enor-
me se Ira. celebrado la corr i ibi de hoy. 
A! p r imer toro le p rop ina el Gallo cin-
co v e r ó n i c a s regulares y un recorte ce-
ñido. 
Cinco varas, dos c a í d a s y un caballo. 
E l Calvo muletea bien para un pincha-
zo, una «esipantá», otros dos pinchazos y 
un descabello. (Pitos.) 
Josellto veroniquea bien al segundo, 
que toma cuatro puyazos, por un descen-
dimiento y un jamelgo difunto. 
El maestro coloca tres pares de bande-
ril las superiores. 
Luego hace una faena colosal, mate rulo 
de u n a •estocada • super lo r í s ima . (Oreja.) 
El tercer toro toma, las varas d'e reglu-
meolo. 
Helmonte no bace nada con lia cap-a. 
Con l a . 'mu le í a torea de cerca, ceñido y 
adomuido, acabando con su enemigo de 
un pinchazo bueno y media estocada. 
Aplausos.) 
'El ('rallo lancea bien, remotando con 
ima .serpentina. 
Coloca un buen p a r . a l cuarteo. 
El muiletlHo es maiglsfra!!, siendo apTau-
didísñimo a! nla.tador. 
Con el estoque da tres pinchazos regu-
lares y uu descabello. (Palmas.) 
Joseíifo iguala a l quinto a los pi inici os 
muletazos y le tumba de una estocada .ten-
d i d a . 
Juan acaba con el sexto, previa una 




D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Los d í a s 20 y '21 deH mies rorrionte se ce-
l e b r a r á n los .conaieiUciB I V y V de la tetm-
porada, |x»r (la fanK>sa Oixjuesta Sinfónica , 
de Madrid , .que dlnlge el eminiente maes-
tro Arbós. 
E J I pipis selectos programas, que aportu-
nanuente so dairán, a conocer, f iguran do-
mo novedades de pr imera aud ic ión en San-
tander las comiposfioiones m á s dertebradas 
en la briilkuute c a m p a ñ a realizada recion-
tementjKjien Madnkl por Ja icitaida Orquesta, 
niales son: illa. « C u a r t a . Sinfonia», de 
Tsciliaiikowsiky; «Dion Quijote», variar¡¡n-
nes fantást icas,1 de Strauss; el « In t e rme-
dio» de «Goyescas», de Granados; «.Rj 
Carnaval romano» , de Retilliioz ; «La no\iia 
vondllda», ule S'mli'tana ; «Tr iana» , de A l -
b é n i z : etc. 
i , . : ; señoires .socios-pilesenlarán el renil,.. 
rorres|)ondk'nite ail mes de abril]: tai el pri-
mer conicieirto, y el -de mayo (que n v i b i 
rán oportiinanienle), en el segundo. 
V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX \ \ 
Un concejal asesinado, 
POR TELÉFONO 
BURGQSi 17.—Telefonean de Vlllap../..-, 
de la Sal que l i a ' s i d ó asesinado anoche 
el concejal don Ci r i lo González ('.nemes. 
Como presuntos autores han sido é&'é-
nidos P n l r González (".ñemes y Aqui l ino 
( ionzález Alonso, hermano y sobrino, res-
pectivamente, de la víc t ima. 
lEI crimen iba causado gran inidignacion 
en Villapoza. donde el mi ie i lo gozaba i L 
grandes s i m p a t í a s . 
Los motivos de tafU COIlidenable ar lo pa-
recen ser leseiitiniientos fa ni i liaren y 
odios polí t icos. 
O C U L I S T A 
Suspende eu consulta temporalmente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comumicado níicial dado 
por el t i r a n Cuartel general, a las tres 
de la t a rdé dice Oo siguienle : 
«DurantQ la nuche se s e ñ a l a r o n o nevos 
ataques del enemigo en la regi.'.u al Nor-
te del molino de 'la Faiix, Iraca-ando los 
esluerzos de los alemanes por recuperar 
el terreno que les bicirnos perder <'ii nues-
tros ú l t imos contraatatpies. 
La lucha fué muy vivíl. Siendo su- re-
sultado favorable para, nnes.lras Impas, 
que contuvieron a l adversa rio. ra usán-
dole p é r d i d a s y cogiéndole prisioneros. 
,A'l Norte de Hraye en Laonnais. tres 
desiacarn-entos enemigos intentanm. va-
llas veces aceicanse a nuestras posicio-
nes de la g ran ja Royeve y Epigne, de 
Chebriny, sufriendo pérdidas impoi ian -
ie-s sin a lcanz í i r n i n g ú n - r e s u l t a d o . 
Eq Clnimpagm1, encuentros de patru-
llas en la regiTin del inonle Cornillers, m -
g i eo lo prisioneros. 
Nada qiie s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
El «Patricio», hundido. 
M . \ 1 )H 11).—¡Esta, tarde bmii romenzado 
a recibirse lini'ormes de l íenla dando cuen-
ta de que en ias pr imeias horas de la ma-
drugada ban llegadd a Ja playa dos botes 
con 23 tr ipulantes del yapor «Pa t r i r io . . , 
que luí sido hundid^ por um submarino 
a l e m á n . 
El «Pat r ic io» , que era de lia m'tricula de 
Bilbao, p e r t e n e c í a l a .Sociedad M a r í i t i m á 
Vizcaína, y era de 3.500 toneladas. 
E l ilinniiimienilo ha teii¡<lo lugar a s<!Ís 
millas del cabo San Antonio. 
Navegaba el «Pat r ic io» a dicha altuipa 
cuando un .su'bmarlno que. al parecer, ve-
nía de La costa, le d i s p a r ó un c a ñ o n a z o , 
y niouientow m á s larde otros 'tres. 
Uno de los proyeclilles p a s ó por encima 
del ipuciiite. 
Entouees fué <-nando el pr imer o l ida I 
vio al sumeigiible. 
Eran en este momento lus ocho de .la 
iM.clie. 
El cuarto disparo hizo blanco cu el uie-
pai iamenio de miupiinas, i i i r iendo a l p r i -
mer maquinista, don Manuel Ijlanes. 
Este intirntó snlicidarise con un 'revólver, 
i onsiguLtmdolo. 
DeSpllé$ se a r r o j ó al mar. siendo puco 
mas tarde recogido el c a d á v e r por sus 
rompa ñeros . 
A c o n t i n u a c i ó n la, I r ipu lac ión dej buque 
le abaii idonó. 
Los t r ipulantes del «Pat r ic io» vieron a 
bordo del buque luces y oyeren diez o do-
ce c a ñ o n a z o s , disparados, srin duda allgu-
na, por el submarino para hund i r a l «Pa-
tricio». 
Diasipués, y durante quince minutos, sólo 
vieron cohetes hunkiosos y bengabus de 
petición de auxi l io la-nzados desde el sub-
marino. 
Varios ivaporctitos y el, (ffalucho «Ti ta -
nic» salieron a buscar a los tri 'jnilantes 
del «Patricio). , sailvándobus y regresan lo 
ron ellos y el c a d á v e r del maquinista. 
Los despachos de Denla llegan terrible-
mente muti'liados por la censura, obser-
vándose en ellos gran incoherencia. 
Efectos de óptica o fantasía popular. 
iMADPID, 17.—«La Correspondencia de 
Kspaña. . al irnia en su ediieion de esta no-
ibe que desde la playa de C a n d á s se ha 
visto el in indimiento de uno o dos vapores 
noruegos. 
tParoce ique ban salBido yafftsüs lanmhas 
nara ver el submarimo y líos que en idlas 
iban pudieron reconocer cutre la t r ipu la -
rión del suniergiblc germano a varios in-
dividuos que durante tos pasados d í a s fue-
ron vistos paseando por los muelles ule ( i i -
jón'. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéruito italiano ciununicael siguiente par-
te oficial : 
«En los Alllpes Gtúllcos 'han fracasado 
violentos intentos-de ataque del enemigo. 
.En la cota 373, en . la"reglón de P l a w a 
hemos rechazado contraataques del ene-
migo, a s í como en el monte Cuco. 
Desde la cota <'>ll basta la cota 5M hé-
mas mejorado nuestras jiosiciones. 
E l enemigo c o n t r a a t a c ó violentamente 
anesira.s posiciones, fracasando. 
Hemos ocupado una imporlamlc locali-
dad situada al Sur de Grarnia , 
'Eil enemigo intenti'. una poderosa ofen-
siva contra nuestras posicion'.\s del monte 
Zaitis. 
La.s tropas de asalto fueriwi cegadas p o r ' 
iiiuestras tropas de a r t i l l e r í a . 
Desde d d ía 11 de mayo hemos cogiibi 
1.02-1 prisioneros. 
La ciudad ule C.orltzia c o n t i n ú a siendo 
v i i lienta me n t e bi i mba n loada.. 
Nos 'liemos apoderado de cinco c a ñ o n e s . 
Uno de nuestros dir igibles voló la noclie 
ú l t ima bombardeando las posiciojn-s del 
va lie ule Sigfrido. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.- El comunicado oficial del 
' jército b r i t án ico dice lo siguiente: 
«Se ha reaiiindado el eombate yioleQití-
HÍIIIIO por la. ruodhie en todo di'frente. 
Hemos realizado progresos .» 
L a aeamblea de campesinos rusos. 
PE TR OCR A DO.—Se ha celebrado la 
asamblea de campesiinis rusos, a d o p t á n -
dose el acuerdo de que en la Repúb l i ca 
rusa sea abolida la propiedad pr ivada y 
pase a ser propiedad nacional en tierras 
V bosques. 
Todo ciudadano que trabaje podrá dis-
frutar de ias tierras. 
Toma de posesión. 
PARIS.—El .genera l ís imo Petalu ha to-
mado poses ión del al to mando d'eil ejérci-
•:o f rancés . 
Se propone in l rod i ie i r importantes mo-
ilillcacioiie.s en el pensonal y los m é t o d o s 
empleados basta abara, 'en lá luríha, por 
el alto mando. 
Adelanto a Rusia. 
W A S I I I N G T O N . — Los Eslaidos Uñidos 
lian coneedido un adelanto de 500 mi l lo -
nes de dó la re s a Rusia. 
Milukcf nc sigue en el Gobierno. 
. PETROCHADO. A pesar ne los reipie-
riiubMilos beelios al mimistro de Negocios 
e x l r á n j e i o s , Milnkof, éste se ha negado 
resneltamen'.e a seguir formando parte 
del iGiibierno. , 
Se propone retinarse de la, vida polítiioa/ 
Nuevos ministros rusos. 
PE.TRiÓGRÁDO.— 'Ha sido nomlirado m i -
nist io del Exterior, Ichereuska y minis t ro 
de la Guerra, Kereuski. 
Inglaterra nc quiere cíiscutir la paz. 
LONDHHS.—La C á m a r a ib-'los Conmines 
ha rerliazado la ¡iroposición de los dipn-
lados parilistas Snouden, Les y Smi'.b, p i -
diendo que el Gobierno b r i t á n i c o hiciera 
ierla raiMoiies ^obre la s i tuac ión de Rusia 
y que manifeslara si esta dispuesto a re-
visar las condiciones de paz cpie- en d i -
riembre ofrerieidii los imperios centrales. 
M. Robert Cecil decían') (lile " I CobieniQ 
inglés no ha entrado en .la guerra con 
afa.ues de conqnnsta e i ndemnizac ión . 
Hoy e,st,a,iivi.is—-dijo—dondie e s t ábamos , y 
nuestros fineS de guerra son bien conaoi-
das desMle ifj| pninripio. 
I '" 'sp'r 'o de las negociaciones de paz la 
idea no vale la nena de ser tomada en con-
s ide rac ión . 
Ser ía tWtiáb^ó que iniciara luglaiterra 
la disensión mientras subsista el e sp í r i t u 
que lia inspirado el diseuns,, del cancillr-r 
aileman 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicaido a l e m á n de la 
tarde, dice lo s i g u i e ñ t e : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n c i . 
pe" Ruperto.—A causa de dos fuertes ata-
ques inglesas, volvimos a abandonar una 
p á l l e l a de terreno que ganamos el día 
anter ior en Hoéux. 
.Por este motivo se ha luchado por la 
noche y ia m a ñ a n a en el sector al Níórte 
del Srarpa. 
Tampoco han tenido é.vilo Jos ataques de 
los ingleses a l Sureste de Riaucourt . 
En este frente ¡del cuerpo de ejérci to co-
gimos 2;300 prisioneros ingleses. 
Ejérci to del kronpriinz.— En Vaux A i -
Uolis y al Este de l^afaux hemos adelan-
tado unos ci'ntenarevs de 'metres, niuestras 
posicionevSpor medio de un golpe de ma no. 
fiemos rechazad., contraataques de los 
franceses, y a d e m á s de .causar enormes 
bajas al eiiemigo, é s t e de jó en nuestro po^ 
der 2-48 prisioneros y ametralladoras, 
Hemos Jogrado a r ranca r a l eneniigo una 
parceibi av^inzada en Fon moni. 
El n ú m e r o de prisioneros hecbos en este 
frente desdo el pr imero de mes se oleva 
a 2.700r 
Los d e m á s combatientes han ejercido 
a c c i ó n l imi t ada por causa, de la l luv ia . 
Frente oriental.—'No ha babiido modifi-
cac ión . 
Frente m a c e d ó n i c o , — F u e r t e s ataques 
emprendidos d e s p u é s de violenta prepa-
ra.rión de a r t i l l e r í a al Norte y Noroeste de 
Monastir , fueron reali/.udos con éx-ito por 
las tropas de combate alemanas y búilga-
ras. 
Ilemotí rechazado ail enemigo, bien en 
Inebas cuerpo a cuerpo o por menlio de 
violentos cout ivuitaques. 
Expectación. 
Ñ A U E N . — I M o r m a u de QliristUuu'a que 
reina g r a n expec tac ión en Francia e I n -
glaterra con motivo del desa.i rollo que 
ha adquir ido el nioviniieuto-¡illa rquis 'a en 
Piisia. 
El batallón de sjomalies. 
ÑAUEN. .El j . r i m e r bata l lón f rancés de. 
s o m a l í e s que a s a l l ó nuesti-as posiciones 
did ca.m.iino de ias Damas, oí día. fe, (fiíé-
do diezmado por nueslras tropas. 
Ese bata l lón fué un ensavo de un pro-
grama polí t ico, pues se llama, «Bata l lón 
de voluntarios obreros sin a r m a s » . 
F u é reclutado con hombres á quienes 
se pagaban 200 francos mensuales y fue-
ron 'traslados en seguida desde Franc ia a l 
frente de batalla. 
E i d í a 29 de octubre de 1916 e n t r ó enjue-
go por p r imera vez, en el famoso ataque 
de Douaumont, sufriendo impoi tantes ba-
jas. 
M á s tarde sostuvo urna reyerta con u n 
ba ta l lón de Madagascar, . 
Este b a t a l l ó n , lo mismo que el de los 
i-tenegafteses septentifiionallles, sufr ió este in -
vierno grandes bajas por enfermedad, so-
bre todo .por p u l m o n í a s . 
T a m b i é n en el frente, a mediados de 
m a r z o , fueron muchos los so.ldadós soma-
líes a quienes se les helaron los pies. 
•Créese que ya no volverá a reconsti-' 
luirse. • 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l comunicado oficial 
del Almirantazgo a l e m á n t ransmite nue-
vos éx i tos jebe los submarinos en el Atlá'ii-
lico; , 
«En la m a ñ a n a del d í a 15 tres hidro-
aviones de caza alemanes, mamlados por 
ei temiente aviador Ghristianne, volaron 
sobre la desemhoeadum del T á m e s i s , en-
c o n t r á n d o s e ron una esniadr i l la aérea 
enemiga, compuesta ule un monoplano t i -
po Sod\vídt y dos bidraplanos. 
Tras breve y vio'lenta lucha- los tres 
.i pa ra los enemigos fueron derribados. 
MI monoplano cayó al mar, hac iéndose" 
pedazos. Los otros dos a¡piara'tos quedaron 
averiados, siendo obligados a a terr izar . 
Uno die nuestros aparatos, seriamente 
estropeado, c a y ó al mar , siendo sus t r i -
puaantes irecogidós p o r el aparato que 
mandaba el teniente Ohistiannie,, que los 
subió a bordo de su h i d r o a v i ó n , trasla-
dándo le s , sanos y salvos, bas ta .una ba-
-e alemana, de la costa de Flandes. 
El aparato a l e m á n y dos de los ene-
migos fueron remolcados basta u n puer-
to t a lemán por nuestras fuezas navales. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de la noebe, dice lo si 
gu í en t e : 
Los alemanes no b a n reanudado sus 
tentativas de ataque al Norte del molino 
de Lataux. 
Las tentativas de ataque del enemigo 
eerca de Froileant, han «ido rechazadas. 
Las tropas francesas han progresado 
a l Esté de Craoinne. a p ^ l e r á n d o s e de un 
elemento de trinchera en la región de la 
• ota 108; a l Sur de Herrv a u Bar. 
l.nCba.de a r t i l l e r í a viólenla en la niCkse-
ta de (>i'llforn.ia. 
La jornada ha sido tranquila en el res-
to del frente. 
'Frente or iental .—En el frente del Stru-
ma los ingleses se han apoderado de u n a 
t r inchera en K r u p r i . 
'Cogieron 35 prisioneros. 
^Actividad de la lucha en él frente ser-
vio. 
Al Oeste del Czeriia nuesiras tropas se 
hani apoderado de una, posie.ii'ui ciiemiiga, 
cu u n frente de 800 metros. 
Se ha eomprohado . p í e l o s b ú l g a r o s han 
llevado al f íente de batalla una nueva di-
visión.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
iKOEN1CS WÍUSTEI! II AUSEN.—El s" 
gnndo comí :n i rado olicial a l e m á n dice lo 
siguiente:: 
. «Nr en el frente or ienta l ni en el occi-
demtal han ocurrido acontecimientos dig-
nos «le mención.)) 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N (Olicial.)—A los éxitos de mies-
iros submarinas en el At lánt ico h a y que 
a ñ a d i r seis vapores y un videro l iundi-
dos. eon u n total de 23.000 toneladas. 
Entre lo.s b a r r o s hundidos l iguran: 
El vapor inglés, armado. «Trekeine», de 
:5.IIS7 Itoneladas, que •coiiduría t.000 de 
ra PbÓíl d e l ia l 'ilil'l ' <i ( lél lova. 
El vapor inglés « l lor l ' a» . de 2.,.M7 l.inela-
das, con carganiento de mineral de 'hie-
rro. 
'El vapor inglés «Lawla le» , ib' 2.2()0 to-
Heladas . < p i e ' c o n ( i i i r i a cargamenlo de cai-
bón de Nevvcast'le a, Túnez . 
Un vapor armado de nomlue descono-
cido'. 
< d o con cargamento de v íveres y m u n i -
ciones. 
El velero himdido conducía cargamento 
de m a í z paca Inglaterra . 
Las bajas de una ofensiva. 
ÑAUEN.—iSon exageradas las noticias 
de procedencia francesa respecto de los 
prisioneros y muertos alemanes en la, lu-
cha del frente occidental, p ropon iéndose 
dichas noticias d e s l r u í r y qu i ta r impor-
tancia a las i importan tí simas ha ¡ a s Sufri-
das por, los franceses. 
(ia leu l audóse m u y mesuradamente, pue-
de asegurarse que b. gran ofensiva les ha 
costado, a los franceses 2(Mi.o()ú i K i j a s , 
Do tas 110 divisiones que tiene Francia, 
CU han enl rado en combate, habiendo com-
probado esto porque hemos cogido p r i -
sioneros pertenecientes a las 00 divisio-
nes dichas. 
E l e jérci to de p e r s e c u c i ó n preparado pa-
r a lanzarse a l asalto de nuestras posicio-
nes cuando el frente fuera roto, ha sufri 
do t a m b i é n grandes bajs. 
De las 16 divisiones que le componían, 
13 e in ra ion en luego en la primera linea, 
teniendo p é r d i d a s consklierables. 
La caba l l e r í a francesa, que t ambién es-
t á t e preparada para el asalto de rines-
I ras ,pos¡eiones. ha si.lo lleva.la a I frente 
v se encuentra actualmente en fas t r in -
cheras. 
Más buques hundidos. 
ÑAUEN.—El per iódico «Nordeir i , , . Al-
gemeine Zeiti ing,. dice que no es exacta 
la noticia de (pie el Cobierno a l e m á n 'ha-
ya entregado a l norteamericano una in-
demnizac ión de 30 millones de marcos por 
el l in i id imiento del «Lusifania-. . 
Han sido birndidos los vapores «Eos», 
de 17Í) toneladas: «ilesrl; , , , , .q,, [gijj «Kiau-
dieval», de .̂DbX. y «Rofurna» , d'e 11.130; 
lodos i ier teneídentes a la misma Compa-
ñ \ i \ . _ 
Ha sido burwlido el b e r g a n t í n de tres 
palos «El isabeth», de 217 toneladas. 
El minis t ro de Negocios Extranjeros di" 
'iopenbague ha anunciado el bnndimien 'o 
le la goleta danesa «Ana». 
T a m b i é n ha sido blandido el b e r g a n t í n 
de tres palos «II. 11. iPel lérsen». 
AAISTERDiAM.—Jla sido iu ind ido , a 25 
millas de Himmuiden , el vapor «Rerja 
Dorca ». 
Servicio que se reanudará. 
AMSTERiDAM.—Los p e r i ó d i c o s de Ams-
terdam dicen que el L loyd h o l a n d é s ha 
anuneiado que r e a n u d a r á n - s u s servicios 
entre Holanda y A m é r i c a del Sur. 
O economizar o oeder. 
Ñ A U E N . — E n la, Einbajada francés;,, se 
han reunido los embajadores de todos los 
pa íses aliados. 
El minis t ro de IJloqueo inglés ha hecho 
pública, una proclama en la, que se dice 
qüe se hace difíeil el aprovisionamienlo 
y que es necesario hacer privaciones aun 
entre bis elases populares. 
En el caso de que el pueblo no baga 
eeonomias, no p o d r á resistirse hasla ¡a 
oró.xima, cosecha. 
Cada buque hundido por los 'submari-
nos aumeiila ia cris>is aIimeiif icia \ el 
peligro para f ñ g l a l e r r a . 
G en e r a I i s i m o f a 11 e c i d o. 
LONDRES.—Ha l'allecido el .genera.lí-
simo sei-vio. 
Exito inglés . 
LONDRES.—.Los ing-lescs se han- apo-
derado totalmente de Hullecourt. • 
PIANOS D E T O D A S L A S MEJORES M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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Sección necrológica. 
Esta madrugada ha dejado de existir, 
después de ser sualltma confortada con Ifcs 
Santos Sacramentos, elll conocido y respe-
tédo señor , comerciante imry acrediitado 
que fué en teísta ciudad, don Juan Crespo 
Pudela. 
E l finado fué un Nleiidaden-o trabajador, 
quté supo, a fuerza de constancia y 'viirtud, 
.tcnediitar su Casa, hasta bacín- que fuese 
una 'de las de m á s só'Jblo crédito de esta 
.«laza. 
A los hermanos del muerto, don l 'edio. 
Ihijña, l l i l la r ia y d o ñ a Mar ía , y de modo es-
pecia lísim o a ' su sobrtno, don quien nos 
unen laaos de sóliida aunistad, su.iesi»r del 
fallecido en su nogociio, don CarLos S. 
Crespo, baoemps lleigar eil testimomio de 
nuiestro sentido pésame . 
* * * 
Tamibién la l lea ió ayer en nuestra cajui-
tal el respetabllte cabaillero don José Busta-
marnte iFenmentino. 
Era el ifinado, sefior de excelentes pren-
das personales, en quien set cebó la des-
gracia. U n drama ocurrido en su familiia 
pA' turbó sus ifiacultades meutales, y , aun-
que con el tiempoí se repuso un tanto, su 
aeitóbro quenló iherido de mujerte. 
A todos nuestros lectores pedimos una 
a r a c i ó n por su al'ma, y a su esposa, doña 
Ramona. Lópeiz; bi jas , hi jo p o l í t i c o don 
.luán OaiFCfót, concejajli excielenitísimo 
A'yuntamiien'to, y resto de sus •famiiiliü'iies 
deseamos r e s i g n a c i ó n cristñana para so 
brellevar tan dolonosa p é r d i d a . 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 




El mal tiempo. 
M A D R I D , 17.—El d ía eélá hoy muv 
desapacible, pareciendo m á s de invierno 
pie de primavera. 
Toda la m a ñ a n a ha estado l lovi rndu. j 
a pr imera hora de l a tarde co,nliiiiía eá-
yendo agua,. 
l ' rol iablemeii t i ' h a b n í qñe suspender la 
corrida. 
LA?N.Z,-MERCERIA 
8AN F R A M I I 8 S O . N U M E R O 1« 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Buoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
8«rvl»l« a la «arta y por tublertoe 






DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer -y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Coi| |ulta de doce á una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto dominaos y días y festivos. 
Francisco Setién. 
especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Tousulta de nueve a una y de dos a seis. 
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(Essence de camomille parfümé¡ 
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- y wm 1» i l o s » ! • ̂  11 oÍS% 
Esta composición vegetal, absolutamente inofensiva, es'preparada para dar a los cabellos obscuros un color rublo del mejor efecto —Pos o trei aplica iones son suficientes para obtener 
color rabio—Potter y Compañía, 366, Caledcnian Road.-London. 
Especial para conservar los cabellos rubios de los niños, seis pesetas -:- -:- -:- 1 > ! i ^ ! ! ^ 1 0 ^ ^ " ^ 
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D e l M a g i s t e r i o . 
Entre las gauchas t a r t a s que recibiniofi 
estos itiías de los señorea m a e s t r ó s de es-
ba pmvi ' i i i - i . i , con motivo de los Ebscéátso* 
d« lia c íase , figura una por su esti-
|Ü¿ s intaxis y dr ig ina ládad , reprod i ic ín ios 
con gusto, ó c ü i t a n d o el nombre del fír-
itifinte. 
Diee a s í la «mis iva»: 
«AL B E L L O S E X O D E L M A G I S T E R I O 
NACIONAL 
La mujer e s p a ñ o l a l i a sido siempre -y 
valierate, inte'liigente, ingeniosa, atrevida. 
& y l í a conseguido y consigue todo cnan-
to se propone. La muje r redimió a l g é -
nero tuimauo. E l l a ha de ser quien-reda-
ma a l Magisterio de las tutelas r idiculas 
que 'le denigran. 
EQ reparto hecho de las pesetas de^ti-
uadais a in s t rucc ión por la ley de au tor i -
zaciones s u b l e v a r í a a l mismo Job, si exis-
tiera y mi'lilnse en las ca4egor í a s de 1.100, 
L375, 1.650. 
Mnv justo es el ascenso de todos los 
qiúé robraban menos de 1.000, pero que s é 
creen plazas a r r iba y a las intermedias 
nos den recuerdos: no puede tolerarse. 
tíeífiémd's t r a l K i j a r : 
1. " Por el ascenso a 1.5(K) de las cate-
a n t í a s de l.KH» v 1.375, pertenezco a és ta ; 
y a -¿.m), Ha de 1.650. 
2. " Que creen- en cada c a t e g o r í a las 
plazas indispensables p a r a que cada ciñ-
en o serie a ñ o s disfrutemos un ascenso,o 
se nos ascienda por qni i iueñios . 
I m bloque remenino, del bello sexo do 
la Clase, consegniiría. aimbas laspinacio-
tlés ¡oslísimais, pues esta, demostrado q u t 
el leo, no sabe, no quiere, o no se atreve. 
Lá quede plazca la idea, e n v í e su ad-
hesión por postal y en. el momento que 
SPC aigrupen, media centena, daremos co-
mien/.i) a una e a m p a ñ a act iva para dis-
pnfáé'r Ins húéStéS y dar una, sola, bala-
enn prqbábilidaHles vic tór ia . Os sa 
Inda, y besa Jos pies vuestro c o m p a ñ e r o . 
Laredo (Santander) 16 mayo 1917.» 
¿V un MAESTRO que escribe a s í , so 
cree con derecho a gai iar m á s de 1.375 
|M'setas? 
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Los restos de Quevedo 
En «El R e s u m e n » , pe r iód i co de Barce-
lona, publ ica Mateo Sanios un a r t í c u l o 
•i i hilado «¿Han robado los restos de Que-
vodo?», del que copiamos los siguientes 
pfirrafos: 
«Los restos de Quevedo, que fueron en-
te irados, como y a se sabe, en la capi-
Il<a de los íh is tos , han desaparecido. 
Hace ya a ñ o s fueron desenterrados y 
euviados a M a d r i d los restos de todos los 
Ihinibres que en siglos pasados br i l l a ron 
en cualquiera dé las manifestaciones es-
t^iíicas, identificas o sociales para que se 
los diera sepultura en un p a n t e ó n de 
leiiiibros iluisiires, que luego ha servido 
linicamente para «a r ch iva r» y clasificar 
a " nuestros c o n t e m p e r á n e o s , po l í t i cos es-
peiialmente. 
Como se des i s t i ó—ignoramos por qué 
causa—de colecdonar momias y esquele-
tós de personajes cé lebres , fueron reex-
pedidos a Infantes los fúnebres despojo? 
. I , ' Quevedo. Entonces, en luga r de vol-
verlflé a, omiorrar en l a capilla de los Bus-
ius. se guardaron en la urna en.qUe esta-
han desde un priiMdpio, en el archivo di 
la Secretjarfa del Ayuntamiento de I n 
fautés. 
Allí tuve ocas ión de ver la osa-menta 
del autor dte los «•Sueños» y entre la. osa-
menta dos finas hebilhus do plata, que. 
indudablemente,- p e r t e n e c í a n a los zapa-
tós con que fué enterrado. 
Ilosia a<|uí do hay nada asombroso ni 
extraordinario. . . 
LO inconceibible y ,1o estupendo es qu í 
loa cestos fie Quevedo han de sapa rec id í 
dv la urna, nin cine nadie sepa adóndj 
luap ido a parar . 
¿Sé t ra ta de un robo? ;.Se t r a t a de una 
venta a uno de feséfi excént r icos que se 
dedican a la. busca de ejemplares r á ro? 
de cosías inanimadas? 
Lo cierto es que la urna, que por es 
pació de tres .siglns ha. guardado los hue-
sos del travieso y agudo don Francisco, 
$e ha quedado v a c í a <le una manera har-
to misteriosa. 
¿Sabe algo de itan e x t n a ñ a desapari-
ción el alcalde de Infantes? 
Y el gobernador c i v i l de la provincia 
de Ciudad Real, ¿tiene coinodmienxo de 
1-in escandaloso hecho? 
¿Ha llegado al minis ter io de fla Gober-
iKK-ión la infausta 'noticia? 
Y. especiaImerute, lo que m á s nos in -
teresa saber si conoce el caso inaudito, 
que tiene por escenario el archivo 'de la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamiento de Infantes, 
es el minkslro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
s e ñ o r f rancos Rodr íguez , para el que, 
a d e m á s de Constituir el esclarecimiento 
del hecho un deber, por el alto cargo que 
ocupa en l a d i r ecc ión del Estado, tiene 
una gran importancia h i s t ó r i c a y li tera-
riia, por ser Fran-os un periodista ilustre 
y sagaz. E l , antes que nadie, queda en 
el uso de la p a l a b r a . » 
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S U C E S O S DE A Y E R 
L a cultura. 
Si iiu.biena. u n poco de cuidado y no-se 
arrojasen a'l suelo los pellejos de naran-
jas, se ev i t a r í an de-sgracias, y rogamos 
al pnblici) ipie se abstenga <le a r ro ja r d i -
chos residuos a l suelo, pues casi todos 
los d í a s ocurren c a í d a s en la v ía púb l i -
ca a consecuemeia de este abandono. 
¡Ayer m a ñ a n a , un s e ñ o r sacerdote, que 
pasaba por la Alameda de J e s ú s de Mo-
nasterio, sufr ió una v ió l en la c a í d a , por 
ha;ber resbajlado sobre urna, c á s c a r a de 
naranja, p r o d u c i é n d o s e una violenta dis-
tens ión en 'la a r t i c u l a c i ó n de l a mano de-
recha, teniendo que ser asistido en la 
Casa de Socorro. 
El cariño asios árboles. 
Ayer fué denunciado por el gaurdiia m u -
nicipal de servicio-en la Avenida de A l -
fonso XI11 . el chico Justo Baraja, de do-
ce a ñ o s , el cual tuvo l a g rac ia de dar un 
prensa malacate para heno y m á q u i n a 
henifica'dora volteadora, F'aseo de Pere-
da, 26, portería, 
salto, a g a r r á n d o s e á un ár-bo'l existente 
en él paseo de Pereda, t r o n z á n d o l e por la 
miitad. 
Las piedras. 
A consecueneia de una, piedra arrojada 
por un clilm en las proximidades de los 
Campos dé sprn i , cesuitó ihéHdé de una 
contus ión en la, c o r n é a un honvbre llojná,-
('.eferiño Alonso, 
Una autopsia. 
E n el depós i to del hospital de San Ra-
faed 'le fué ayer m a ñ a r i a practicada la 
autopsia al c a d á v e r del anfeliz obrero va* 
llecido en Al tos Hornos a consecuencia 
de un a c c i d é n t e del 'trabajo. 
La autopsia la pract icaron los doctores 
•señores Ruano y S á i n z T r á p a g a , ayuda-
dos por el practicante s eño r Vega, los cua-
les d ic taminaron que l a muerte fué pro-
ducida por una hemorragia visceral. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas eu este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
lAingel H o n t a ñ ó n , de once laÜós, de ex-
t r a c c i ó n de Un cuerpo e x t r a ñ o del ojo de-
recho. 
'Luisa Marcos, de treinta y nueve a ñ o s , 
de hematosis. 
'Enrique 'Pacheco, de veintiocho a ñ o s , 
de u n a d i s t e n s i ó n en la a r t i cub ic jón do 
la m u ñ e c a deredia. 
Teresa, E c h e v a r r í a , de cinco años , de 
una herida contusa en la. mej i l la derécí ia , 
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V i c i a i ' e l i i r i o í a J a . 
Santoral de hoy. Santos Venancio, En-
rique, r., Fél ix , ob., mrs.; Fó'Iix de Oán-
lal ic io; Tecusa, Ju l i ta , Alejandra, Clau-
dia , Eufrasia, Kaína, Ma.irona, vgs., mrs. ; 
I ' o tamión , ob. 
Santoral de m a ñ a n a . - S a u ' - Pedro 
Celestino, p . ; Pi-udonciana. \ g . ; Pudente; 
Ciriaca, vg. , palocero, Partenio, Filote-
ro, mrs . ; Bb. Juan de Cetina, Pedro do 
D u e ñ a s , mrs. 
Capilla de los Padres Agustinos. 
Notab i l í s imos son los sermones que 
es tá pronunciando el reverendo Padre 
Laurentino Alvarez, en la is,.|emno nove-
na que se es tá celebrando en dicha ca-
pi l la de Santa, Ri ta de Casia. 
Los temas por él desarrollados, versan 
sobre la inteligencia y s a b i d u r í a de la 
mujer; sus causas; por q u é el hombre 
duda algunas A'eces de su inteligencia, 
dehil idad y fortaleza de la mujer; impor-
tancia de la misma en la sociedad, d ó n d e 
debe aprender a ser fuerte; su voluntad 
y v i r t ud , d ó n d e debe aprenderlas y nui-
nera de adquir i r las ; la piedad apa reine 
o de devocionario y la verdadera y sólida 
piedad; camino úíiico para conseguirla: 
el hogar, impoitai i icia de Ja mujer en la 
fami l ia y-necesidad deque sea v i i l n o s v 
Estos son los principales puntos i ra la-
dos por el Padre Laurent ino, puntos de 
suma ut i l idad y llenos de profundáis y 
p r á c t i c a s e n s e ñ a n z a s , despertando cada 
d ía m á s y m á s ol entusiasmo de los oyen-
Ies po r ser temas pocas veces escucha-
dos-con tanta c l a r i d a d y concis ión. 
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El dinero sale de España. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA; 17.—El famoso au tomóv i l 
portador de oro para Francia, o los in-
•lei'veneifmistas, o los amigos de Alema-
nia, o para quiou sea..., sigue travemlo 
•ola. 
El juez "de (Uilataymi, sin (pro se sepa 
él mot ivo, ha reformado el auto de pro-
ccsi.inieulo contra Salvador Láwiro. po-
sadero do El l 'rosno, a quien e,l día 12 se 
le c o m u n i c ó su l ibertad provisional. 
• I gua l c o m u n i c a c i ó n se le hizo a l criado 
de la posada, acusado, lo mismo que 'Sal-
xa dor, de haber robado uno de los sacos 
que ihalña en el (canto» misterioso. 
En El Fresno ha catusado gran a legr ía 
el retorno del posadero y fe hacen 
sendos comentarios acerca del procesa-
miento do Salvador L á z a r o y do su cria-
do, proceda miento qué todos est iman 
inexplicable. 
Por El Fres-no siguen" cruzando auto-
móvi les cargados de oro, sin que el Juz-
gado de Caía la y ud dé satisfacciones so-
bre estos a u t o m ó v i l e s , a ¡pesar do lia in -
t ranqu i l idad que producen entre e) vecin-
dario. 
iDespu^s de todo lo ocurrido, cree la 
op in ión que -ha llegado la hora de hablar 
con toda clar idad. 
S i ese dinero tiene por objeto lo que 
muchos piensan, no debo tolerarse po r 
n i n g ú n caso. 
Si no fuese ta l el fin de ese dinero, l a 
autor idad a quien corresponde debe ex-
pl icar lo que ocurre y just if icar su pasiva 
act i tud. 
Lo misteritiso de estos viajes debe acla-
rarse, y saber do una vez adonde va el 
oro de E s p a ñ a , y si esle oro puede, en 
las ciicuns'Ia.neias actuales, ser materia 
de contrabando. 
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Sección marítima. 
El destróyer UVIHamil».'—iProcedente de 
la mar e n t r ó ayer por l a tarde en ol 
puerto, anclando en b a h í a , el d e s t r ó y e r 
e s p a ñ o l «Villaniil». que, como saben nues-
tros lectores, e s t á ejerciendo el servicio 
de vigi lancia en las costas del Norte de 
E s p a ñ a hasta Francia . 
ímnedia tan ien- te de llegar fueron en-
viados varios telegramas al Apostadero 
y a l ministerio do Marina dando cuenta 
{leí a r r ibo sin novedad. 
El «Villaniil» viene mandado por el ca-
p i t án de corbeta don Juan Cervera Va l -
derrama, que hoy d e s e m b a r c a r á con ob-
jeto-de saludar al comandante de M a r i -
na y a l gobernador m i l i t a r . 
E n v i r t u d de ó r d e n e s recibidas, en l u -
gar de hacer los cruceros juntos el «Bus-
ifamante» y el «Villarail», éste h a r á el re-
corrido, de cabo P e ñ a s a Bilbao y aqué'l 
el de Bilbao al pr inc ip io de la costa de 
Francia.. 
Numeroso p ú b l i c o p a s e ó ayer por los 
muelles, con objeto de a d m i r a r a l bonito 
barco de guerra , ^ue es de reciente cons-
I rucc ión , pues fué botado al agua el 
a ñ o 1015. Sus c a r a c t e r í s t i c a s totales son; 
Eslora, 07,45 metros; manga, 0,70; pun-
•tal, 4; calado, 3; despla/amienilo, 370 to-
neladas; fuerza de sn m á q u i n a , 0.250 ca-
ballos; m á x i m o de velocidad, ?8 mil las . 
Consta de tres hél iees y en sus carbone-
ras puede conducir 80 toneladas dé car-
bón, para, un radio d e ' a c c i ó n de 900 m i -
llas. 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A I L . A S I E R R A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Reuma ciatícariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
iSu armamento consiste en cinco caño -
nes de 57 míi l ímeros y dos tubos lanza-
torpedos, fonnando l a t r l p u l a c i ó n 70 ||oni= 
bres. 
P r ó x i m a m e n t e , hacia el m e d i o d í a de 
hoy, s e g u i r á viiaje pa ru continuar su re-
corrido. 
Barcos a la vista.—Entre cuatro y seis 
de la tarde de ayer se vieron pasar des-
de el •Sardinero, con rumbo a l Oeste, hi^Sr 
ta, doce buques, cuyo tonelaje oscilaba 
entro 2,000 y 5.000 l ó n e l a d a s y, a| pare^ 
cer, extranjeros. 
Partos reolbidoa en la Comandancia de 
Marina. 
Aun c o n t i n ú a el tiempo iii.segnro por 
nuestras costas. 
E l sa í lor Orcolaga e n v i ó ayer un itele-
givima anunciando que so es ián desarro-
llando graudois tormentas. 
Semáforo. 
E l Sema foro acusaba vioiito Sudeste 
flojo, m a r rizada, cubierto y neblinoso. 
Maroaa. 
iPleamares: A las 0,5 m y 0,34 t. 
Pajauuipes: A tas 0,27 m. y 0,50 t . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Concurso de orfeones. 
La Liga de Amigos Míe Orense, organi-
zadora de las fiestas que al l í han de cele 
brame, como es t r ad ic ión en aquella ca 
pi ta l , dm'amte el Corpus, a c o r d ó efectuar 
un concurso de orfeones. 
Este n ú m e r o , que promete ser el m á s 
saliente del programa, sg c e l e b r a r á e| 
d í a 7 del mes p r ó x i m o . 
H a b r á un p r i m e r premio de 1,000 pese-
tas y una bandera, y un segundo de 500 
pesetas.' 
1.a. obra de concurso s e r á la t i lulada 
'<cA te r r i ña» , de Rafael Cayo so, a la cual 
so coneedió el pr imer premio en el cer-
laiiu-n de Pontevedra en agosto de 191-L 
•VVVVVVVVVVWVWVVWVVIVVVVVVVVVVVV^ 
D E R E I N O S A 
Dia solemne. 
•Co es y m u y grande, para los peque-
ñue los que en la festividad de la Ascen-
sión del S e ñ o r han recibido por vez prU 
mera, a l Amor de los amores, a l Dios de 
la paz. 
Como el pasado a ñ o , en tan s e ñ a l a d a 
fiesta, a c e r c á r o n s e con gran devoción 510 
n iños de nno y otro sexu, a comulgar en 
la misa de ocho, durante la cual escurília-
ron, los asistentes a l acto, los «fervori-
nes», d i r ig idos desde el p ú l p i t o por el ce-
loso p á r r o c o . 
Terminada la. misa, las s e ñ o r i t a s que 
pertenecen a la conferencia del Ropero, 
dis t r ibuyeron, en la Sacr i s t í a , e! desayu-
no a 'los n i ñ o s y nifuus que aca:baban de 
recibir por pr imera vez la Sagrada 
Forma. 
Por la tarde, d e s p u é s de t e í i n m a r los 
cultos del d í a , h ie ieron la. r enovac ión de 
las promesas del baulismo .los 05 n i ñ o s 
que por la m a ñ a n a recibieron La primera 
c o m u n i ó n , a c e r c á n d o s e , de tres en lies, 
a l a l ta r mayor, pa ra la eeremunia, des-
pués de haber leído ol n iño Santiago Pé-
rez Castillo, en nombre do todos sus COTU-
p a ñ e r o s , el acto de dieba renovación de 
promesa*. 
P.evostido después , el s e ñ o r cura p á r r o -
co, de capa p luv ia l blanca, en tonó la an-
tífona « J u v e n e s et vl rg lnes» , prosiguien-
do el coro y cantando" a con t i nuac ión ol 
salmo de los n iños , habiendo terminado 
e l acto con la bendic ión solemne que les 
diió el p á r r o c o , desp id iéndo los en paz. 
A las once de la. m a ñ a n a de ese d ía se 
expuso el San-tísimo Sacramento y en el 






ORENSE, 17.—El ina i r imonio Cabada 
se hallaba entregado al s u e ñ o cuando es-
CUchÓ repelidos golpes en la puerla. 
Abrió el marido y vió un hombre que es-
capaba, mientras en el suelo habia una 
cr íá t i i r i t a de pocos mo.se.s. 
En sus ropas llevaba prendido un pa 
pe í en el que se le ía : 
«A,efta n i ñ a se le ha muerto su maniré y 
00 üeue padre. Ya es tá baiMizada. So lla-
ma María. Cons tanc ia .» 
Tanto Ca.rmen como su marido, lejos 
de disguif-kirse con tan raro hallazgo, die-
ron gracias a Dios. Porijiie lo curioso es 
que és te honrado mat r imonio , que vivp 
<ledicado a la labranza, cuidando la mu-
je r unas reducidas «tiernas» y ganando el 
marido IMI mísero jo rna l , lleva ya c r i a -
dos dos niños y una niña . P^ tá no la 
abandonar <||ie hace poco se 
casó . V viven a ú n con el matr imonio dds 
mas, los iros recogidos de la Inclusa. 
IPpr Gil i'sio fuese poco, ahora. Ies apa-
icció un nuevo vastago, de cuya crianzia 
q u i eren' enc argarse. . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^ 
r > e l M u n i c i p i o . 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para l a sesión subsidia-
r ia que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpora-
ción] munic ipa l : 
Acta de 'la. sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda.—^Concierto t o n varios iiidus-
triales para el pago del arb i t r io sobre las 
agpas minerales, 
Policía.—-Don Pedro lucera, se le pa-
guen los jornaJes devengados' como avisa-
dni' tnl .i 'rlno del Cuerpo de bomberos. 
Despacho ordinario. 
llaeienda.—llijo-s del Iwirrendero don 
Vicente M a r t í n , un socorro. 
Viuda guardia don Manuel Mejuto, 
ídem. 
iDon Faustino Solana, se le Incluya en 
el esca la fón de aspirantes a sedentarios, 
Don Domingo Carnus, negarle indem-
nización y c o n d o n a c i ó n de arbi tr ios por 
el derribo de La Jard.lnem', • 
Obras.—Cuentas. 
P o l i c í a . — A d a de exámenes; para Ja pro-
visión de plazas vacantes de un corneta 
y varios boni'beros fijos. 
•Beneficencia.—Se env íen ÍW) n i ñ o s al Sa-
natorio de Pedrosa. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
POR LA PROVINCIA 
Maltratos. 
I-a C.uardia c iv i l del puesto de Santo-
ñ a ha detenido, y puesto a disposicim 
del Juzgado correspondiente, al vecino 
de Argoños Gregorio Huiz Pereda, por 
haber m a l trabado de palabra y obra a sn 
convecino Antonio S a n t a m a r í a . 
. —.Por el mismo motivo que el anterior 
fué t a m b i é n detenlido, por La C u a r d i i ci-
vi l de iperrozo, y puesto a disposic ión del 
Juzgado 'correspondionite, el vecino del 
pueblo do Tebas n u i n t í n Cómo/, y (ióme/.. 
qué a g r e d i ó a su Convecino Manue.l Co-
r ra l . 
Una reyerta. 
"Entre varios vecinos del ¡puehló de 
Puente Arco se siisctió HIKL cues! i iu i . ' do 
la. que resultaron lesioinados los vecinos 
do dicho pueblo Dionisio Herrera, .losé 
Marcos y Konilacio Herrera, los cuales 
i'uerom de teh idós y puestos a disposic ión 
leí Juzgado municipal de Pii'lagos. 
Por inlervei i i r 011 la cnes l ióu Ha.si'lio 
lAlVarez, fué ' lámbiéu lesyooado en l a ca-
beza. 
Un ahogado. 
•Al. regresar, el día 14 del a c túa ! , de la 
l'ei ia de Potos, el vecino do Pojes Clemen-
te Olmo, do cincuenta y cinco a ñ o s de 
edad, debido, según parece, al esla !o de 
embriague/, en que se euconl raiba. cayó 
ál río Peva, en ;d k i l ó i i H V r o \S& de la ca-
rretera de l.a l l enn ida a Piedras Luen-
gas, pereciendo á l íogado , 
A pesar do babei so reGOnÓcldo l<&S m á r -
genes del r ío, hasta la fecha no ha a.pa-
reclido é\ c a d á v e r del desgraciado Cle-
mente, 
• V W W W V W V V V W W W W V V V W A \ \ V V \ V V W W W W W X ' W V X 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo 011 el día de 
ayer hxé él siguiente: 
Comidas distribuidas. 717. 
T í a nseunles ipie l i an r c i b i d o albéi'-
gue, 0. 
Élecdgidos ppr pedir en la vía, pú-
blica,' i . 
Asilados que quo<laii en el día de lio\ , 
' V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V ^ A A A A ^ V V V V W \ A ^ V ^ V V V \ ' \ 
Subasta.—l'M Alcaldía á n u n c i b paríi el 
d ía 23 del actua'l,' y hora, de las doce, la 
subasta para l a ena jenac ión dé] Icmplo-
te de í n ú s i c a simado en ¡ja plaza de la 
Libertad. 
El pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en el Negociado de Obias del 
exce len t í s imo Ayuntamiento, todos los 
d í a s laborables, hasta el en que se celebro 
l a subasta. 
OI 
PEDRO A. SAN MARTIR 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la NE 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 12fi. 
Telefonemas retenidos. De M á l a g a : 
Aurora A r iñes . Libera, 0. (Desconocida,) 
d>e Avilés: "Na nclena reo. 
De t r i jón: José González, cPoina Cris-
t ina», m á q u'i'iiíis, 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale c, 
lo corriente en presentación, elegancia v 
finura, como es sabido entre su d is t ingu í 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
H ^ T V I T A . ÍSS 
El mejor desinfectante microbic ida en-
nocido harfta hoy. Para Agrie ult 11 ra, (la-
n a d e r í a e Higiene. I>e venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
'Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3." 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, añas y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
locas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle 
sa y española. 
S E A L Q u i , 
piso amueblado, lenw,,, . Sj 
formes, paseo de Menénil ^Ü. 
tercero izquierda. ' 7 I', 
Observatorio meteorolÓRi,^ 








Barómetro a < v. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar ] |g'0so. 
Temperatura másima al 8!)| I," 
Idem ídem a la sombra 20 n • 
Idem mínima, 12,6. 
Kilómetros recorridos ñor 
las ocho horas de ayer hnsto 1 
de hoy, 100. 813 lf 
Lluvia en mJHme'ros en oí 
po. 0,5. ' 61 
Evaporación en el mismo tie^ j i 
Champagne 
BÉNÉzl 
E s b u e n o y l iarato: | 
e n f o n - T n ^ . i J o J 
T í o s t o u r n n t s y J 
d a s d e n l t v a m a i j j 
' \ V W V V V W \ ' W V V W V V V W V V ' W V \ \ \ \ v l \ v u , 
Los espectácul 
SALON PRADERA .~Fuu | 
siefte y njedda de la tarde y dk 
che. 
C í a n éxi to de las aplaudid 
Geese, Amp'arito Medina y La 
Butaca, una •peseta: general, 
SALA NARBON. A las sieii 
de, sección especial, organizj 
cotipei-ación do la .1 uventud MaJ 
en la. que se exlnbiiii la 'iioíablc 
•impresionada durante el á\sgm 
Antonio Maura en La plazam 
Madr id . 
1 »rden del especliicuJo: 
1. " S infonía por O'l si'X í'm 
2. " La ihenmosa película, Ú 
Aqui'la. «La llama elernat), m 
tes. 
3. ° Revista Pa ibé . con el m 
•urso de don Aniuiiio Maura. 
MOTA.—'Las localidades mi 
gerse en el Pabel lón hasta íass 
'tarde, y en l a taquilla de la Sí 
esa ¡hora en adelante. 
P A B E L L O N NARBON.-Desde 
y media de la tarde, d.oeural 
cuatro partes. 
Entrada, 10 cén t imos / 
U D ANZíl 
En vagones capitonés y caiM 
efec túa la Agencia de Tranattjjf 
no, dentro y fuera ule la pob^ 
los precios de las mudanzafiW 
dos los trabajofi de ile6anDárÍja| 
muebles: garantizamlo. ei 
las rotura* que puedaa onginarf| 
JUSTO I N I i » 
Avieos: Méndez Núñez, im 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o lí> {coch^m 




JP» (Ai*oi3taio Z S L U I ) , r>î x y seis vitlvnlai-i. g 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
s - a o 
Compañía Trasmediterránea 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . 
9 
S A N T A N D E R « 
ELIXIR E 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
E l d í a 18 o lí) de este mes es ospciailo 
en" este puerto el vapor 
C. L O Ü I N I 
procedente de Barcelona y escalas. 
S a l d r á el mismo d í a , en servicio de ca-
botaje, para los pnedtos del l i to ra l . 
informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teléfono 686. 
Bragueros . 
Talleres p a r a l a contrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
•AN FRANOISOO, I I 
5al de Torrevieja. 
Se (hailla navegando con destino a é s t a 
y Sanitoña el vt«por CAJ3Q CORONA, con 
carganiento para nuéstiro anuigo don A l -
varo F ló rez -Es t r ada . 
Pl. 
tazas, etc., de la, mejor n 1 3 1 ^ 
Coged los trapos v i ^ i f ) .C"Í2 
vadlos a Pedro González, v> \ 
Agil SU \ ' l • 
la tienda de ' 
Esperanza, que pa a su y'1'"' 
pa ra comprar en mi- ^ 
brador, S. A , pla/a de 
e,s quien vende mas b a r a t o ^ 
c iña , loza y cristal. . ¡. ^ 
Advertencia. - iv . l ro m 1 
•antes ni va a las e a ^ ^ J J ^ X P n a ¿ 
Se vende o a l f e « 
- Imle l . con j a n l m , - S£¿̂  
Informes, C á m a r a de la ' ¿ í i ^p" 
n á n Cortés , número 1, 6m 
"ProfesoHe W\ 
Lecciones particulares-1 ^ , 
fesor o a domciüo. Vir]$ ' 
n ú m e r o 2, 2.°, Klerecba. 
Restanrant "El 
de PEDRO GOMEZ C ^ 
HERNAN COBTE^ 
El mejor de la p o b l a c ^ ^ 
la y por cubiertos. Ser^ p ^ 
banquetes, bodas y 
rados. Habitaciones, 
'Plato-del día: TerD*l 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles Plll1hcjon^ 
clones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en ita|UI 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. • ,,..„. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a nrecios muy ^ . i ^ l P I-IKJO i n \ j j \ i \ \ j í \ m K J o UCJ O L.ui-.í_»t-/\uiui p nui.> . .¡en1 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capital, a llu 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES A L M A C E N E S D E D R O G A S | 
í^ei -ox <lel TWEol lno y C . a &&tl0 
^ ^ ^ ^ ^ 
MUEBLES H PERFUMERIA 
jjadíe presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Aroiarios, con luna de primera, a menos de 1Q0 pesetas Sillas modernista?, a menos de Ú pesetas 
a y je-g(/>n' clesd^ '25 Pesetas. Máquinas de coser, teutonas, mmejorables, garantizadas durante diez aüos. a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
Lealtad, 2, cluplic.0 
(debajo del hotel Vda. Redón) Manuel Láinz 5an Francisco, 17 f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
(^asa especial en median, calc.itine^, monederos, corsés y mercería general. P e i ^ acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
. pj.^s acreditadas. Almacén de (|iiiucalla, paquetería,- papelería y géneros de punto. 
lile 
fí-éneTos d i e purnto - HVCaq-miri as de ooser - Fapeles ¿Le fiamar 
ERVICIOS T Ü B L I C a ' 
M LA 
SALinAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
¿I ¡¡a 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
(jtnliiertdo pasaje com destino a Cádiz para transbonliar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 












SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
Fl ¡lía 19 de mayo ttaldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admiliemlo pasaje y carga para .Habana y Veracniz. 
precioedel pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12.G0 dp impuestos y 2,50 de gastos de.desem-
^FARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación» con el ferrocarril: Pesetas 315. 
12 60 de impuestus y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el preci- del pasaje, en ter-
cera ordaaari'a. 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos espaüoles 
eimie É l a M 
Hacia el día 18 de mayo, saldrá de San.tander el vapor 
cLe Sai rú-steg-uLi 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de ¡odas piases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
' MKtH. PEREZ Y COMPANJA.—Muelle. 36.—Teléfono número 63. 





u l l e r a E s p a ñ o l a 
iei f5m̂  0 por la8 Compafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
"ra8Fm,?^a Zamora y Urense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
t̂adn r s úe ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales ds) 
irauierio n paftía Trasatléntica y otras Empresas de navegación nacionales y es 
CMhnna, > araclos similares al Cardlíf por el Almirantazgo portugués. 
'̂ Klcoa v H e vaPor —Menudos para frag IBÍ! - Agtomerados.—Cok para uso» -
• y aomóstlcos. 
«*8tocs l0i pidl(jQB a 
SQtS» 
«o xn' i . i ' . BARCELONA, O t eus agen ¿es: er. MADRID, don Ramón Tópele. Allpa 
^ Í M n Ü S A ^ T A N D E R . señores Hijos de Angel Pérez y CompaOla.-GIJON y AVI 
P^, ir;? ia «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafa«! Toral, 
-r. yu-os tntormes y precios dirigiros a las of.clna» do la 
Pompas f ú n e k e s de 1NCEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
C^f^^Sencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
^ a u • 09 Societlad Fóstnma y Mutixalidad 
p ó s i t o 1 8 * ^ ^ servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
í a r a t r i ^ ^ ^ 0 d e Cía i ' ida<i Coche furgón automóvil 
Has hlSa^0 ê cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
U e b r e ^ 8 y to(io lo coDcerniente a este ramo :-: Coenes fú-
ftt?^. ^ estufas, así como servicio más modesto. 
•O PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
' ' a l i a d a . , 
•gjQg ^ E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
íl»ACHo D0S Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
: Amó8 Escalante, núm. 4. Teléfono, 8-23 F A B R I C A : Cervantes, 11. 
SERVICIOS DE LA GOMPMÍA TRASATLÁNTICA 
HSA DE BUENOS AIRES 
Servieio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
íanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje da regreso 
'esde Buenos Aires el día 2 y do Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el SO. 
ara New York, Habann. Veracrui y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el i7 y dt 
fabana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gljón el B0 y 
;Í Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana • ! 
* dsc da mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el i l de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Sánta Cruz de 
% Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
"abello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con transbordo para VsrtoriJE. 
loo, y puertos del Paodco. 
LINEA DE FILIPINA» 
Una salida cada 44 dlus MT?incando de Barcelona parft íV-rvSalá. Rúa». Coiprobo 
^ugapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona ef 2. de Valencia ei 3, de Alicante ei 4. de 
idlz el 7. para Tánger. Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
t Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 8. baclendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndic&das en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servlico mensual saliendo de Bilbaot Santander, (¡ijóu. Corufia. Vlgo y Lisboa (fa 
ultailva) para Rio Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
da regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. Lis-
.•a> Vlgo, Corufia, (iijón, Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las coiuilclones más favorables y pasajeros, a qule 
.es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredliarlo en 
u dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin biloa 
f La Propicia Agencia de pom-pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f'amás accesorios, y con los mejores so-
cbei fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
PraalM médloas.—Serviola pormanante. 
ALAMEDA PRIMERA. NUM. 10.—TE I. 3PONQ MMME90 ~ «ANTAMOSa 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación d© automóvi les . 
s t r e f i i na i ̂  n. to. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
•/ahldos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco afio» de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
••lon.-;.•» naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y efleacia P^daost 
srcepoctos al autor M. SSKQOís. tamaola. BILBAO. 
n i s o s i - I 
i 
9 
Nuevo preparado eompnastu da bi-
carbonato de sosa purísimo de eien-
eia da anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus UROS. 
de glicero-fosfato de cal con OREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad genersJ. 
—Precio: 1,50 . tsetas. 
11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDIOT O.—San Barnaric, n imor» 
Da 7«nta sn las principales farmacias da Espafia. 
EN SANTANDER: P íre i del Molino y Compañía. 
9 
Q 
« « 9 
i H 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultande 
é^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo da las demás vlr 
íedes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 8.09 y 8,58 pssatac. L a etiqueta indica al modo de usarlo. 
sa vnaiia «a Bantaaí»? am la «rosearía ''o •PBKSSZ DEL rjJOLíPí© V BIHSPAW5A. 
lectura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1.500 
volúmenes de obras esco-
cidas. 
C a t á l o g o especial para se-
ñ o r a s . L i b r e r í a La Carpeta, 
escalerillas del Puente. B i -




— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 




SuMlrecclones y Agencias en todas las provincias de Espafia y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlraealén ganeral: PUERTA DEL SOL, 11 y it , 1.*.—MADRID 
Para seguros di incendioi, marttlmoa, ordinarios y de guerra, de cascos da vapor y 
rcleroi y torrestrai eobrim trcanoíai y valoreií dirigirse a ea reprasaatantc tu Raa 
fcjsíír. 4OB LfojiarUo 9. Qi&tom Colopi' . caDs Paáraaea, | (0«aí»as). 
Capital suscripto 
Desembolsado .• 
Siniestros pagados desde la fundación 
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 
SANTANDER A MADRID 
Correoa.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,B5. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,81. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llagada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
1'3,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18.4 i 
y 10 31. 
- Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes cor/eo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San 
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
!8.15 (correo). 14.55. 16.45 y 19,40. para llega: 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.45 
Salidas de Liérganes. a las 7.25 (corrijo) 
«,20. 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25. l&.a 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, & 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a la> 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas dé Santander, a las 7,45, 13.20 
I7,fe0. 11,45, 14.50 y Í9,15, para llegar a Ca 
bezón, a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y ll.e 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. ^ 
9.B1. 17.5 y 13.40, i ara llegar a Santander 
l?í 1«.1S. 20.46. 8,45. 11,8. 18.46 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45. 13.20. i7Jl(' 
11,45, 14,50,. 19,15, y uno los jueves y domw 
gos y días de .mercado o feria en Torrelav? 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega f 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y-8, l í 
Por el Norte, los servicios ordinarios Tvéa 
se Santander a Madrid), más un tren d-
mercancías, admitiendo viajeros a las PO.H 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,4>-
10,12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23,50; para Ue 
gar a Santander, a las 16.13. 20.46. 8.45. ll,f; 
18,48. 15,28 y 6.48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé; 
sa Madrid a Santander), más un tren qc 
sal» a Isa 11.18 y Jlega a Santander a I t 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 i 
18.45. para llegar a Bilbao, a las 18,5, 17.[) 
y 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 i 1*X 
para llegar a las 11.85. 17.40 y 88,48. >e8pa 
'.ivarnente. 
De Gibaja para Santander, a la* 7,14; ns 
ra llegar a ias 9,30. 
Dt* Santander para Marrón, a las 17,»Í 
¡•arn llegar a las 18.38. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo; 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11.16 
¡3.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7.40. 18.58 y 17,8 
i, correo j . para llegar a Santander, a las ll.fe 
i?.15 y Los dos últimos procedín ú. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.87 y ll.lf> 
mafiana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 1Í.B5 ma 
nana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Da Somo para Pedreúa y Santander, a lai 
H y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. t 
18.38 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuave » 
'..'na y de tres a seis. s 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, ds 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de di** 
Audiencia, Plaza da la Constituaíón. 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, v 
tíe nueve a una. 
Banco da Espafia. Vslasco, 8, da diss i 
.ÍO.H. 
Banco Mercantil, calle da Hernán Corté? 
le nueve a una. . , 
Biblioteca municipal, salón da lectura, é< 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compafila. 5. 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
sirte.—Horas de consulta: secretario, d? 
cuatro <i seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, er 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro» 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marl 
timos, de cuatro y media a cinco y medís 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Perp 
da, 81. entresuelo, de nueve a una y dt tx«* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. H«rnat 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y fif 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácíicos da 
Pnerto. calle de Castelar, de diez a unt 
Comandancia de Carabineros, Alameda py" 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 81, í!' 
nueve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos y G! 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuslj, 
"3 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calis di"la Rlbs 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
rlz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos. r'e tres a cuatro.—Nifios: de tres a osa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, SZ, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dtr 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seia, 
Estadística general, Santa Lucia, U, i.» 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d?. 
Magallanes, secretaría, de nueve a doca j 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, tar 
cero, de,nueve a una y de cuatro a «lite 
-Sección facultativa de montes. Torrelav» 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 84. 
,de diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, íer 
cero.—Primera instancia municipal (secra 
taría), de diez a una.—Audiencia público, 
a las cuatro de la tarde. —Registro oí vi:, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco. 4. da nuavs 
a una. 
Recaudación de Contribuciones. Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja dio Reclu 
tas. Santa Clara, 7, segundo, de, diez a una -
Liga- de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y dofia Luisa, de nueve a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Municí 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cia pública, a las once de la mafiana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
Admlnlatraalén principal da Carreas «<* 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquete.s postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 8 a 1S.S8 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntít-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. " 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 16 
Reparto a. domicllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes v -mixto da 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bll':aor. Liérganes j 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos ta haca solara anta si re-
parto a las 18.86. 
Idem Giro postal, da 8 a IR. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA 8 L A B I B E M U E B L E S U 8 A B 0 6 
BaBa 4a Juan «Ee K c r r w a , I . 
S e a i ' i ' i e i i í l a i . 
En el pueblo de Bóo, l indando con la 
Gaír&bem general de Moriera , en Mom-
pía , del Ayunla imenlo de"Santa Cruz ide 
Bewuui, con servicio en fca csitación del 
f e r r o ó a i r ü C a n t á b r i c o en Bezana, una 
lincii .de labranza, con su casa, cuadra y 
accesoriias, denominada «Poses ión del 
Gnco». L a finca mide como dos mil carros 
de t ierra , l a b r a n t í o , prado y monte. 
I 'ana informes dir igirse a don Arturo 
Bernard, en Bezana. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
o. SO céntimos cajití^. 
Necesitamos comisionados 
para a r t í c u l o de g ran novedad y m i t i v o 
en esta pl<i/.;i. Impor lan le comis ión, i ' l i -
mera A t ó h e d a , 28. «La Sevi l lana». ' 
"El Pueblo Cántabro" se Tendí sa S í l b y 
3niel estanco del Boulevsrd 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rlnc6n, tan conocidas y ufwtdas por el piV 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la dregner ía de Pérez del Molino, en la de Vd-
iafranea y Calvo y en la farmacia, de Enasun. 
• I N t U E N T A S E N T I M O t ¿AJA 
